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RESUMEN 
Las Tecnologías de la información y la comunicación constituyen un gran aporte en 
el proceso educativo de los estudiantes, es por ello que la presente investigación 
plantea como objetivo determinar cómo las TIC influye en las competencias 
digitales de los estudiantes de una institución educativa del Callao, 2021. Se 
estableció el enfoque cuantitativo, de tipo básica y aplicada, el diseño fue de tipo 
no experimental, corte transeccional de alcance explicativo. Se asumió la población 
conformada por 60 estudiantes, la muestra estuvo conformada por toda la población 
de estudiantes de 4to año de secundaria. La recolección de datos se realizó a través 
de una encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario. Como conclusión se 
establece que los resultados mostraron que los estudiantes no hacen un uso 
adecuado de las herramientas tecnológicas, carecen de la información necesaria 
para su aplicación y por ende se les dificulta desarrollar sus competencias 
digitales.  




Information and communication technologies constitute a great contribution to the 
educational process of students, which is why the present research aims to 
determine how ICT influences the digital skills of students at an educational 
institution in Callao, 2021. The quantitative approach was established, of a basic 
and applied type, the design was of a non-experimental type, transectional cut of 
explanatory scope. The population made up of 60 students was assumed, the 
sample was made up of the entire population of 4th year high school students. Data 
collection was carried out through a survey and the questionnaire was used as an 
instrument. As a conclusion, it is established that the results showed that students 
do not make adequate use of technological tools, lack the necessary information for 
their application and therefore it is difficult for them to develop their digital skills. 




El auge de la ciencia y la tecnología han logrado grandes avances y cambios en la 
sociedad (Engel et al., 2018). Esto ha contribuido a mejorar nuestra calidad de vida, 
facilitándonos a tener acceso a una variada información sobre distintos temas del 
saber humano (Ratheeswari, 2018). 
En ese sentido el uso de las TIC ha cobrado gran importancia en el proceso 
educativo, implementando nuevas estrategias y procedimientos para estar acordes 
con los avances tecnológicos y científicos. 
En lo global tenemos que el uso de las herramientas tecnológicas no se 
realiza de manera óptima, ya que en algunos casos algunos países no tienen 
acceso a internet o presentan dificultades de conexión, según el UNICEF (2017) el 
73% de las instituciones educativas en el mundo no poseen dispositivos TIC lo cual 
dificulta el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Esto significa que existe un 
gran número de estudiantes que no tienen acceso al manejo de las TIC para el 
mejoramiento de sus aprendizajes 
Por otro lado, el Banco Mundial (2016) observo que existe una gran cantidad 
de estudiantes que no posee aparatos electrónicos en la que puedan beneficiarse 
del uso de las TIC, aproximadamente 4000 millones de alumnos no poseen internet 
u otras tecnologías y por ende nos les permite adquirir la información y el
conocimiento necesario para el desarrollo de sus trabajos. 
A nivel nacional según el INEI (2016) mostro que el 66.1% de niños y 
adolescentes pueden ingresar a internet, mientras que otro porcentaje no puede 
hacer uso de la misma y de esto se desprende que existen muchos niños que 
desconocen el manejo de las tecnologías de la información. 
Esta situación se ve reflejado en las escuelas donde muchos estudiantes 
muestran dificultades en desarrollar su capacidad crítica, creativa y reflexiva de 
manera autónoma e integral en relación al uso de las TIC. Debido a esta situación 
los estudiantes no asumen una actitud responsable en el manejo de las 
herramientas tecnológicas. Como afirman Contreras y Garcés (2019) los alumnos 
suelen presentar dificultades para hacer uso de las computadoras y poder navegar 
en internet. A esto se suma que algunos alumnos que se encuentran en contacto 
con la tecnología lo usan para divertirse y no para investigar sobre temas que les 
permita fortalecer su aprendizaje. 
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Otro factor que influyó en el desarrollo de las competencias digitales de los 
estudiantes es la brecha digital el cual constituye una de las grandes dificultades, 
ya que es un elemento que influye en los estudiantes para hacer un uso efectivo de 
las TIC. Por otro lado, tenemos la falta de una infraestructura tecnológica en las 
escuelas contribuye a una falta de integración en el uso de las TIC. Los problemas 
de conexión a internet no permiten el acceso a la información y a la formación de 
redes escolares y una mayor integración con la comunidad educativa. 
El inadecuado uso de las TIC se da principalmente por la falta de preparación 
y capacitación docente el cual conlleva a no desarrollar las competencias digitales 
de los estudiantes. Como lo sostiene Vallejos (2015) en la actualidad las TIC han 
ingresado velozmente en la educación, sin embargo esto no se ha utilizado de la 
debida forma, ya que los docentes carecen de los procedimientos y estrategias para 
promover en los estudiantes el desarrollo de sus habilidades tecnológicas. 
Ante esta situación los estudiantes muestran dificultades en el desarrollo de 
sus competencias y la falta de logro de sus capacidades y habilidades. Es por ello 
que en este trabajo se pretende plantear la influencia que ejerce las TIC en el 
desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de las Mercedes. 
Teniendo en cuenta la problemática planteada en este estudio, se plantea la 
formulación del problema mediante la siguiente interrogante: ¿De qué manera las 
TIC influye en las competencias digitales de los estudiantes de una institución 
educativa del Callao, 2021? y los siguientes problemas específicos: (1) ¿De qué 
manera las TIC influye en lo instrumental de los estudiantes? (2) ¿De qué manera 
las TIC influye en lo cognitivo instrumental de los estudiantes? (3) ¿De qué manera 
las TIC influye en lo socio comunicacional de los estudiantes? (4) ¿De qué manera 
las TIC influye en lo axiológico de los estudiantes? (5) ¿De qué manera las TIC 
influye en lo emocional de los estudiantes? 
Se ha planteado el siguiente objetivo general: Determinar la influencia de las 
TIC en las competencias digitales de los estudiantes de una institución educativa 
del Callao, 2021, y los siguientes objetivos específicos: (1) Determinar la influencia 
de las TIC en lo instrumental de los estudiantes de una institución educativa del 
Callao, 2021 (2) Determinar la influencia de las TIC en lo cognitivo instrumental de 
los estudiantes de una institución educativa del Callao, 2021. (3) Determinar la 
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influencia de las TIC en lo socio comunicacional de los estudiantes de una 
institución educativa del Callao, 2021. (4) Determinar la influencia de las TIC en lo 
axiológico de los estudiantes de una institución educativa del Callao, 2021. (5) 
Determinar la influencia de las TIC en lo emocional de los estudiantes de una 
institución educativa del Callao, 2021 
El presente estudio tiene como hipótesis general: Influencia de las TIC en las 
competencias digitales de los estudiantes de una institución educativa del Callao, 
2021 y las siguientes hipótesis específicas: 
1. Influencia de las TIC en lo instrumental de los estudiantes de una institución 
educativa del Callao, 2021. 
2. Influencia de las TIC en lo cognitivo instrumental de los estudiantes de una 
institución educativa del Callao, 2021. 
3. Influencia de las TIC en lo socio comunicacional de los estudiantes de una 
institución educativa del Callao, 2021. 
4. Influencia de las TIC en lo axiológico de los estudiantes de una institución 
educativa del Callao, 2021. 
5. Influencia de las TIC en lo emocional de los estudiantes de una institución 
educativa del Callao, 2021. 
En este estudio se considera la justificación teórica, que concierne al 
sustento de las bases teóricas de la investigación, a través de ello se fundamentó 
de forma científica las variables de estudio. De esta forma cobra relevancia por 
parte de los estudiantes, mostrando un mayor interés en su aprendizaje y por parte 
de los docentes subsanar las falencias que se hayan detectado. En relación a la 
justificación práctica se pretende establecer actividades y acciones que contribuyan 
al fortalecimiento de las capacidades y competencias de los estudiantes en las TIC.  
Esto permitió que adquirieran las estrategias que necesitan para mejorar su 
aprendizaje, teniendo en cuenta un análisis de sus fortalezas y flaquezas. En torno 
a la justificación vinculada a la metodología, se hará referencia al uso de los 
instrumentos de recolección de datos los mismos que servirán para obtener los 
resultados, mediante el uso de técnicas que se aplicarán en distintos contextos. 
En este sentido, la investigación planteada contribuirá a generar una mayor 
inserción de las TIC en el proceso de aprendizaje y por consiguiente contribuirá a 
desarrollar las competencias digitales de los estudiantes.  
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II. MARCO TEÓRICO  
En las revisiones de trabajos previos a nivel internacional tenemos lo 
mencionado por Huamante et al. (2019) manifestaron en su estudio la impresión 
que poseen los estudiantes sobre las competencias de las TIC de la Universidad 
de Chimborazo – Ecuador y conocer las formas de capacitación en el uso de 
trabajos informáticos para acceder un buen nivel de conocimiento. La metodología 
se enmarco en una investigación cuantitativa, de diseño no experimental y de corte 
transversal. La población correspondió a 246 estudiantes, la recopilación de datos 
se realizó a través de la encuesta y el cuestionario. Los resultados establecieron 
que los estudiantes muestran un grado de competencia en la elaboración de 
documentos, el uso del internet y del correo electrónico, expresan ser un poco 
competente en lo referente a la gestión y manejo de la información. Se concluye 
que es necesario que los estudiantes refuercen sus competencias digitales para 
que puedan tener un acceso libre a las TIC y ser competentes en la administración 
de la información. 
Así mismo, Pascual et al. (2019) expresaron que el estudio tiene como 
objetivo efectuar un diagnóstico de las dificultades en el desarrollo de las 
competencias digitales que muestran los estudiantes del Grado de Maestro del nivel 
Primario en el 1er curso con la finalidad de delinear un programa que esté acorde 
a los requerimientos digitales que necesitan para reforzar sus conocimientos. La 
investigación corresponde a un tipo descriptivo exploratoria ex post facto. La 
muestra estuvo conformada por 559 alumnos para ello se tomó en cuenta el método 
no probabilístico. Para el recojo de la información se utilizó la encuesta y se elaboró 
un cuestionario. El cuestionario elaborado consta de 5 dimensiones relacionado al 
uso de las TIC el cual estaba conformado por 51 ítems. Del análisis se concluye 
que no tienen información idónea acerca de cómo gestionar la información y se 
muestra una falta de preparación para solucionar los problemas relacionados a la 
informática. 
 En ese mismo sentido, Chávez (2018) plantea como objetivo de su estudio 
identificar la imagen que tienen los alumnos y docentes en relación a las TIC’s en 
el proceso de formación profesional. El estudio posee un enfoque cuantitativo, se 
orienta al tipo no experimental, de corte transversal, de igual manera tiene un 
alcance explicativo. Se utilizo la encuesta como herramienta para la obtención de 
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datos, se aplicó a los alumnos de la carrera profesional de Derecho. Como 
resultado se establece que deben hacer un uso responsable de las TIC que 
contribuya al mejoramiento de los aprendizajes, los docentes deben desarrollar 
competencias digitales para mejorar sus estrategias pedagógicas. 
 De igual manera, Rincón et al (2017) plantearon como propósito identificar, 
analizar y evaluar las competencias digitales que cuentan los estudiantes y de esta 
forma diseñar nuevas estrategias para aplicarlas. El diseño está orientado a un 
enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo, no experimental, longitudinal de 
tendencia, la muestra elegida fue de tipo no probabilística. Se utilizó como 
instrumento de recopilación de información la encuesta. Para este análisis se tomó 
a 638 miembros educativos, de los cuales 580 corresponde a estudiantes, 58 
docentes y 3 autoridades de la escuela. De todo ello se desprende en los resultados 
que la percepción general acerca de la competencia digital que poseen los alumnos 
corresponde al 45.9% afirma que es desfavorable, el 38.8% favorable, el 11.2% 
muy desfavorable y el 4.1% muy favorable. Se puede concluir que necesitan 
reforzar sus conocimientos digitales para una mejor formación de los estudiantes. 
 Por otro lado, Sánchez y Veytia (2019) pretendieron en su trabajo calificar 
el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes del doctorado así como las 
variables sociodemográficas que influyen en ella. La metodología que se utilizó fue 
de enfoque cuantitativo, de corte transversal y no experimental. El estudio se aplicó 
a una muestra de estudiantes del doctorado, para ello se utilizó el cuestionario de 
competencias digitales, el cual fue evaluado mediante exámenes estadísticos para 
lograr medir su validez y confiabilidad. Los resultados establecieron que los 
estudiantes de la carrera de doctorado no poseen un alto nivel de competencias 
digitales y que el género no es un factor que influya en estos resultados. Se 
identifico algunas evidencias en las dimensiones estudiadas que insinúa que por el 
hecho de estudiar un programa a distancia favorece el desarrollo de las 
competencias digitales a diferencia de otros programas que se estudian de forma 
semipresencial. 
 En los antecedentes nacionales tenemos a Orosco et al. (2021) plantearon 
como objetivo examinar el alcance de las distintas competencias digitales que están 
relacionados al conocimiento y alfabetización informático por parte de los 
estudiantes de educación secundaria teniendo en cuenta su sexo y grado. Se aplicó 
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un enfoque cuantitativo, transversal descriptivo. Se tomó como muestra 665 
alumnos entre hombres y mujeres del 3º al 5º año de secundaria de Tarma - Junín. 
Para la recopilación de la información se utilizó el Cuestionario de competencias 
digitales. Se concluye que el 50% de los alumnos expresan un nivel de logro 
satisfactorio en lo referido a las competencias digitales. Así mismo para conseguir 
que los estudiantes desarrollen sus competencias digitales es necesario capacitar 
a los docentes en el manejo de las tecnologías de la información de esta manera 
podrán elaborar estrategias idóneas para aplicar en sus clases. 
 Según, Rumiche y Chunga (2019) proponen como objetivo conocer de qué 
forma es adquirida la competencia digital sobre todo en lo informacional por los 
alumnos que estudian en la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo. 
La metodología que se utilizo fue la encuesta mediante el uso de un cuestionario 
de 25 ítems. Las preguntas planteadas son cerradas, en la que eligen la alternativa 
correcta. Estos ítems están conformados en cuatro dimensiones comunicativa, 
informacional, tecnológica y ciudadanía. Previamente se realizó un análisis con 
alumnos de la Universidad Santo Toribio que cursan el 2do semestre 2016. Para la 
muestra se tomó a 104 estudiantes de tipo no probabilístico. La conclusión 
establece que el grado de conocimiento de las competencias digitales de los 
estudiantes está en proceso y que en menor cantidad algunos alumnos están en 
inicio del desarrollo de su competencia. 
 Adicionalmente, Coello et al. (2019) estableció como propósito primordial 
determinar como el programa de Aula virtual de Sociales influye en el desempeño 
de los estudiantes. Este programa se sustentó en la utilización del aula virtual en la 
plataforma Canvas, para ello se tomó como base el constructivismo. Se investigo a 
partir del uso de las TIC mediado por las TAC. En su metodología se basó en el 
enfoque cuantitativo, nivel explicativo con diseño experimental. Se utilizo como 
instrumento una prueba de conocimientos. Como conclusión se estableció que el 
programa AVCCSS así como el manejo del uso del aula virtual ejerció una gran 
influencia de forma positiva en el aprovechamiento de los alumnos. 
 Así también, Morales (2015) sostuvo que el propósito de la investigación 
fue determinar el flujo y nivel que realizan los estudiantes sobre las TIC. Se planteo 
un enfoque cuantitativo, transversal, se aplicó a 3 instituciones educativas de Mi 
Perú, Callao. La población estaba conformada por los estudiantes de los colegios 
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participantes, se encuesto a 459 alumnos de 14 y 19 años. Se aplico la escala de 
autoevaluación el cual considera 4 dimensiones. De este estudio se concluye que 
existe un gran porcentaje de estudiantes son usuarios de las tecnologías de la 
información aunque su nivel de manejo es bajo. 
De igual manera, Rojas, Zeta y Jiménez (2020) declaro como objetivo 
transmitir los resultados sobre el desarrollo de las competencias digitales de 
alumnos y docentes de una universidad en el Perú. Se baso en el enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal, como instrumento se 
utilizó un cuestionario aplicado a 28 profesiones y 261 estudiantes, la encuesta 
estuvo conformado por 5 dimensiones, aplicando la propuesta de DIGCOMP y 
luego se calculó la confiabilidad del alfa de cronbach. Del estudio se concluye que 
los profesores poseen un nivel básico en el conocimiento de competencias digitales 
y en los alumnos su nivel es intermedio. 
En lo que se refiere a las bases teóricas acerca de las TIC se considera que 
son los instrumentos que nos facultan a procesar y administrar la información a 
través de soportes tecnológicos como los celulares, computadoras, entre otros 
dispositivos. 
Las TIC han promovido cambios en la forma de vida de las personas y se 
han convertido en una herramienta para elevar la calidad educativa del educando. 
El uso de las TIC es considerado como un elemento imprescindible en el proceso 
educativo. De acuerdo a lo postulado por Mendoza (2018) la aplicación de la 
tecnología es una de las prácticas más elementales en la educación, que le ha 
valido ocupar un lugar importante a nivel mundial. En ese sentido el uso de las TIC 
ha sido un factor relevante en la creación de tecnologías aplicadas en las aulas.  
Como lo expresa, Osorio (2015) las TIC contribuye de manera sustancial en 
distintos sectores sobre todo en la educación, ya que para su ejecución se necesita 
el desarrollo de destrezas, competencias y habilidades, ante lo cual los 
participantes de la comunidad educativa necesitaran capacitarse para poder hacer 
uso apropiado de las TIC. 
Por otro lado, Hernández (2017) refiere que las TIC ha generado un gran 
impacto no solo en la sociedad sino también en la educación, trayendo grandes 




Según Montoya et al. (2019) las TIC se convierte en una necesidad por 
aprender a manejar las distintas herramientas tecnológicas.  
Esto nos permite procesar, gestionar, compartir la información de forma ágil 
y eficaz, de igual manera nos posibilita poder comunicarnos con los demás a través 
de las redes sociales, chat, entre otros. Como lo expresan Escobar y Buitrago 
(2017) las TIC permiten organizar y procesar la información.  En ese sentido Rojas, 
Silva y Correa (2014) sostiene que las TIC constituye una manera eficaz de enseñar 
el proceso de aprender constituyendo un aprendizaje integral, teniendo en cuenta 
que las TIC son un elemento atrayente en los educandos en el momento de 
aprender estableciendo un mecanismo muy eficiente para conseguir centrar su 
atención y alcanzar los objetivos previstos (Cruz, et al., 2019). 
En ese sentido se hace imperioso el hecho de impulsar en los educandos el 
manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones con la finalidad 
de desarrollar sus competencias digitales.  
Para fundamentar estos enunciados se plantean las bases teóricas de la 
investigación sobre las teorías pedagógicas que se relacionan con las TIC. 
La investigación sobre el uso de las TIC se fundamenta en la teoría del 
aprendizaje constructivista, como lo expresa Montoya et al. (2019) el aprendizaje 
constructivista avala el desarrollo de las TIC. El cual sostiene que el estudiante 
debe ser capaz de tomar la iniciativa para enfocar su propio aprendizaje, de esta 
manera se le motiva a ser autónomo, que desarrolle sus propias habilidades y 
destrezas. La teoría constructivista promueve desarrollar en el estudiante su 
autonomía para que pueda ejercer un rol activo y reflexivo del desarrollo de su 
propio aprendizaje. 
Como lo expresa Olmedo y Farrerons (2017) el modelo constructivista se 
centra en la persona que va formando su propia manera de ver el mundo mediante 
sus propias prácticas. La visión constructivista se fundamenta en lo psicológico, 
epistemológico y empírico, los cuales son la base y el soporte del aprendizaje, la 
interpretación de su realidad y los conocimientos previos que tengan los 
estudiantes, 
Enfocado al constructivismo se establece que el aprendizaje involucra una 
experiencia interna y personal. Esto posibilita la mediación de otras personas de 
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esta forma se desarrolla un aprendizaje social. El progreso de lo cognitivo, social y 
emocional influye en el desarrollo del aprendizaje. 
Según Castillo y Jiménez (2019) establece que la teoría constructivista 
considera al estudiante como el centro dentro del proceso educativo, donde el 
educando es considerado como el propulsor de su propio aprendizaje, de esta 
forma las TIC le proporciona los elementos necesarios para que esto se consolide. 
Las teorías del aprendizaje concuerdan en afirmar que los estudiantes deben 
construir sus propios aprendizajes de manera independiente o con el apoyo de los 
demás y esto se puede realizar a través de las TIC. Con el manejo de las TIC el 
educando se convierte en una persona más participativa y autónoma para controlar 
su propio ritmo de aprendizaje. 
De esta forma se determina que las teorías de aprendizaje y TIC constituyen 
una articulación idónea para consolidar y desarrollar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Lo interesante de este modelo es que cada institución educativa y docente 
puede adecuarlo a su contexto y a los recursos TIC que posee, teniendo en cuenta 
el grado del estudiante y las competencias TIC que se posea. 
El constructivismo es pieza clave en la formación de los educandos, el cual 
es determinante en el proceso de aprendizaje. Esto a su vez es valioso para 
delinear estrategias que favorezca el aprendizaje. 
Por su parte, Saldis et al. (2015) afirma que la teoría constructivista expresa 
que las personas tenemos la capacidad de elaborar conceptos y una de las formas 
de alcanzar el conocimiento es a través de la investigación y el empleo de ideas y 
objetos ya sean concretos o abstractos de lo que le rodea y del cual forman parte. 
Esto se basa en concepciones filosóficas, psicológicas y sociológicas. 
El constructivismo menciona que el aprendizaje es un conjunto de 
operaciones en que la persona va construyendo de manera valiosa su conocimiento 
a través de la reflexión teniendo en cuenta su propia experiencia en su aprendizaje 
(Cabero y Llorente, 2015). Por ende, esta teoría dispone que el aprendizaje es una 
experiencia en la que el educando de manera dinámica va elaborando sus propios 
conocimientos basados en experiencias previas. 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, se sustenta en que el 
educando incorpora una nueva información que tenga un impacto esto hará que 
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realice los reajustes necesarios para construir su conocimiento. El aprendizaje se 
convierte en significativo siempre y cuando sea valioso y revelador a fin que 
demuestre la predisposición del estudiante. Se debe tener en cuenta que el proceso 
de comunicación informática hace referencia a la teoría histórico cultural de Lev 
Vygotski sobre la zona de desarrollo real, en que el educando socializa con los 
demás integrantes de su aula y es capaz por sí mismo de realizar sus actividades 
sin la ayuda del docente y si cuenta con la mediación del docente alcanzara la zona 
potencial. 
Según Salinas (2020) establece que esta teoría plantea que es necesario 
introducir herramientas que le permitan tener más capacidad de desarrollar sus 
conocimientos para tener una formación del estudiante y que el conocimiento llegue 
a ser significativo. El aprendizaje significativo está relacionado a la teoría 
sociocultural por lo que establece que el ser humano es un ser social, con una 
potencialidad que le faculta a ser competente y enfrentar nuevos desafíos. 
La teoría psicogenética sustentado en Piaget en que el aprendizaje son 
estructuras cognitivas en la que el pensamiento se vincula con el lenguaje, lo que 
significa que se reflexiona sobre las operaciones que se dan en el pensamiento 
para elaborar una estructura cognitiva del educando. La persona mantiene una 
relación con su entorno y que pasa por la fase de conocer, comprender y 
transformar un objeto.  
La teoría conductista se centra en el estudio de la conducta y establece el 
entorno como una serie de elementos de estímulos y respuestas. En tanto que el 
aprendizaje se estudia como los cambios de la conducta en la persona (Cabero y 
Llorente, 2015). En ese sentido el aprendizaje no es aislado, sino que se da dentro 
de la persona como una experiencia personal y que a su vez procesa y almacena 
la ingente información. De esto se deduce que no solo los cambios físicos influyen 
en el desarrollo de las personas, sino que esto se ve consolidado en una madurez 
cognoscitiva.  
Los procesos mentales son de alguna forma influenciados por factores 
personales y circunstanciales que promueve un aprendizaje en una persona. Se 




El cognitivismo permite comprender y saber lo que está sucediendo en la 
mente de las personas en su proceso por aprender. Con las teorías cognitivas se 
ha podido conceptualizar el procesamiento del aprendizaje de los estudiantes 
respecto a la información. 
Según Castillo y Jiménez (2019) la teoría de acción comunicativa se basa en 
la comunicación, que se da sobre todo con el uso del internet y sus distintas 
adaptaciones. La comunicación constituye un elemento importante en que el 
estudiante puede mantener un diálogo permanente con sus compañeros y 
docentes. Una de las formas como se manifiesta y se expresa esta teoría es a 
través de las redes sociales, por lo que si se aplica de manera pedagógica en las 
aulas producirá resultados favorables en el aprendizaje. 
Por otro lado, la teoría del conocimiento situado establece que la principal 
forma de aprendizaje es el internet ya que se manifiesta que entre el sujeto y su 
entorno se da una relación activa. En tanto que el estudiante se introduzca en el 
entorno y contexto del internet se dará el aprendizaje. Cabe mencionar que el 
internet como depositario de la información en tanto este bien estructurado los 
aprendizajes este será capaz de proporcionar los conocimientos que necesita el 
estudiante. Teniendo en cuenta a Montoya et al. (2019) afirman que la propagación 
del uso el internet ha propiciado que se adecue a nivel organizacional a través del 
uso de las herramientas virtuales como manifiesta Martínez y Sirignano (2016) las 
TIC deben utilizarse para que los educandos puedan comunicar y transmitir ideas, 
así como construir sus conocimientos, tener la capacidad de resolver problemas y 
que puedan desarrollar su argumentación. 
 
Con referencia a la variable uso de las tecnologías de la información y 
comunicación Salinas (2020) propone cuatro dimensiones del uso de las TIC, el 
cual está conformado por el uso de las páginas webs, el uso de navegadores de 
internet, los recursos didácticos educativos y los proveedores de servicio.  
La primera dimensión es el uso de las páginas webs, está referida a la 
necesidad de usar las páginas webs, el youtube y facebook como formas de 
comunicación en las redes sociales. Como lo sostiene Porto y Merino (2009) la ciber 
página encierra una forma de lenguaje con formato HTML, en el cual existen 
diversos navegadores en internet. El youtube es utilizada generalmente para subir 
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videos o fotos, es empleada como entretenimiento por los usuarios para 
videojuegos, canciones, filmes, entre otros. El Facebook se considera como una 
publicación de fotos colectivas que tienen una función individual y facilita la 
exposición de información y de comunicación, se utiliza a nivel global. El Facebook 
es una herramienta educativa que posibilita la indagación, el intercambio de 
ensayos y tener como referente para el desarrollo de algunas materias. 
En la segunda dimensión concierne al uso de navegadores de internet, 
mediante el software se puede ingresar a la hoja web y tener acceso a distintas 
hojas de internet. Como lo expresa Porto y Merino (2009) en estos tiempos los 
navegadores desarrollan videos, figuras y dibujos. El despliegue de los 
navegadores es interminable, ya sea como Unix y Windows, esto determino que se 
establezcan distintos exploradores en internet. Por otro lado Google es considerado 
como una de las hojas web más conocidas universalmente, una gran cantidad de 
personas hace uso del google. Porto y Merino (2009) manifestó que la palabra 
Google proviene del término googol que significa encargo, lo que establece una 
preparación de información en la web. 
En la tercera dimensión está referido a los recursos didácticos educativos 
constituyen elementos que los docentes utilizan para el desarrollo de la enseñanza 
y aprendizaje con los estudiantes, mediante imágenes, textos, videos, entre otros.  
Esto constituye una gran cantidad de medios didácticos que han sido registrados 
en internet. Según Vargas (2017) afirma que se constituye como material didáctico 
de gran importancia en el aprendizaje de los estudiantes, ya que están orientando 
con una finalidad de ser útiles, proporcionen información, que cumplan un objetivo, 
que oriente en el proceso de estudio y que facilite la comunicación con los demás 
En la cuarta dimensión establece los proveedores de servicio que 
constituyen prestaciones de servicio de conexión a internet o alojamientos en web. 
Como afirma Álvarez et al. (2009) los proveedores de servicio de internet permiten 
el paso de la información que el proveedor de contenidos realiza a través de la red. 
Por su parte Porto y Merino (2009) afirma que existen varios tipos de distribuidores 
de encargos, que brindan servicios de servidor y circulación gratuita. Establecen 
conexiones entre sus consumidores en intercambio de línea. 
En relación a las competencias digitales se hacen tan necesario y vital su 
desarrollo como lo establece Machuca y Véliz (2019) debido a la tecnología la 
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sociedad está en permanente cambio, se requiere brindar a los educandos 
instrumentos, materiales y recursos que le permitan desarrollar sus capacidades en 
una sociedad del conocimiento. Como lo afirma Prendes et al. (2018) para 
desarrollar en el educando una competencia importante y trascendente en la 
persona del presente siglo se considera algo necesario el desarrollo de estas 
competencias. Las competencias están referidos al conjunto de ideas, 
conocimientos, actitudes, valores y habilidades que se utilizan para resolver 
problemas en un momento determinado. 
La UNESCO (2018) define la competencia como las capacidades que los 
estudiantes deben desarrollar para que aprendan a pensar y actuar en diferentes 
circunstancias. De ahí la importancia de desarrollar las capacidades en los 
estudiantes de pensar y saber actuar dentro de un contexto. 
Desde este punto para ser competitivos dentro del entorno de las TIC se 
exige que los estudiantes tengan conocimiento y manejo de la información, que 
sepan afrontar los retos del aprendizaje. 
Según Moreira (2019) el uso de las TIC contribuye a desarrollar las 
competencias en los educandos teniendo en cuenta lo que exige el mundo moderno 
en consecuencia se hace imprescindible formar estudiantes debidamente 
preparados y capacitados para afrontar los desafíos de la educación actual. El 
estudiante del siglo XXI necesita una enseñanza que le posibilite desempeñarse 
adecuadamente a nivel personal y social. 
Por eso se hace necesario aplicar estrategias de aprendizaje orientadas a 
las TIC para la construcción de conocimientos y el desarrollo de un pensamiento 
crítico que promueva las competencias digitales. 
Por lo que Acevedo (2018) manifiesta que el Minedu debe apoyar a los 
educandos para que puedan acceder a las competencias acordes con las 
necesidades del siglo XXI, tales como la utilización de la información, el desarrollo 
del pensamiento crítico, fomentar la comunicación, la creatividad, la resolución de 
problemas, entre otros. 
Se plantea las teorías que establecen la base sobre las competencias 
digitales. El fundamento teórico sobre lo que se basa las competencias digitales es 
el cognitivismo y el constructivismo. 
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La teoría cognitivista se encarga de la forma como el estudiante obtiene y 
aplica su conocimiento y habilidades. Por otra parte, el constructivismo recalca el 
rol participativo del estudiante para producir sus conocimientos. El proceso del 
aprendizaje se da a través de procesos cognitivos y a través de representaciones 
mentales promovidos por estímulos externos. 
Gagné identifica que el aprendizaje se da de forma interactiva y social a 
través de procesos internos. Para tener resultados en el aprendizaje es necesario 
tener en cuenta las condiciones internas y externas que favorezca un aprendizaje 
eficaz. Por su parte Piaget manifiesta que el aprendizaje es la organización y 
modificación de las estructuras mentales. Estos conceptos constituyen importantes 
aportes a la investigación sobre las competencias digitales. 
Como lo sostiene Ferrer (2015) la teoría conductista de Burrhus Skinner se 
basa en que el condicionamiento operante marca el comienzo del aprendizaje por 
ordenador ya que se atendía a programas que se centraban en la repetición, 
condicionados por sanciones dependiendo a las respuestas que daban los 
alumnos, de esta manera se prefería la mecanización de las habilidades. El estudio 
de Skinner se centra en el comportamiento de las personas constituye un valioso 
aporte para comprender las distintas variables a ser manejadas. 
De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 
afirma que el conocimiento procede de los saberes previos, esto afecta en la 
construcción del software educativo, el cual repercute en la teoría del 
procesamiento. 
La teoría por descubrimiento de Jerome Bruner el cual da un gran valor a la 
estimulación cognitiva que propugna las operaciones lógicas plantea una secuencia 
que pueda establecer estructuras que estén dirigidos de lo concreto a lo abstracto 
con eficacia, de esta manera el educando podrá enfrentar los distintos problemas y 
tendrá la capacidad para resolverlos. Según Chapilliquen (2015) este aprendizaje 
se da cuando el educando va elaborando su aprendizaje a través de la acción, el 
descubrimiento que hace el sujeto por sí mismo del significado de conceptos. Sobre 
la teoría de Piaget, plantea que el conocimiento es resultado de la participación de 
las personas al relacionarse con su medio, estableciendo estructuras que le 
facultan a actuar de un modo que pueda solucionar situaciones parecidas partiendo 
del procesamiento y organización del conocimiento. 
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De acuerdo al modelo cognitivo y constructivista enfocado a las TIC, están 
sustentadas en la epistemología. Pretende indagar sobre la verdad de la realidad y 
como los estudiantes son motivados a investigar a través de sucesos, 
observaciones de manera objetiva. De esta forma los estudiantes van construyendo 
sus propios conocimientos e ideas para solucionar los problemas.  
De todo lo manifestado las teorías del aprendizaje que sustentan esta 
investigación establecen una relación actual con el uso de las TIC y el desarrollo 
de las competencias digitales de los estudiantes. El uso de las distintas 
herramientas tecnológicas permitirá que el educando se familiarice y adquiera 
destrezas que antes no tenía y que le van a servir para acrecentar su formación 
digital. 
En relación a la variable las competencias digitales se establecen: 
En la primera dimensión tenemos el instrumental que permite tener y acceder 
a la búsqueda de una variada información utilizando distintas formas ya sea en una 
base datos o en bibliotecas. El estudiante tiene la posibilidad de desarrollar sus 
habilidades digitales que le permitirán utilizar diferentes medios que posean 
información, ya sea visual, impreso o auditivo y el uso de las TIC (Area & Guarro, 
2012). 
En la segunda dimensión es el uso de lo cognitivo intelectual refiere al uso y 
dominio de los conceptos, así como de las estrategias que servirán para sustentar 
los problemas, poder analizarlos e interpretarlos relacionado a la información; es 
decir convertir la información en conocimiento (Area & Guarro, 2012). 
En la tercera dimensión es lo socio comunicacional, que posibilita al 
desarrollo de capacidades, habilidades para la elaboración de diferentes tipos de 
documentos ya sea textuales, audiovisuales y multimedia y el poder interaccionar 
con otras personas a través de las redes sociales (Area & Guarro, 2012). 
En la cuarta dimensión es lo axiológico, concierne a internalizar y reflexionar 
sobre los valores éticos relacionado al proceso y uso de la información y las 
comunicaciones (Area & Guarro, 2012). 
En la quinta dimensión es lo emocional, está referido al proceso de controlar 
las emociones sobre todo las negativas que generan adicciones a las TIC y 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Enfoque  
Esta investigación se sustentó en un enfoque cuantitativo, el cual proporciono 
una gama de posibilidades de repetición y una perspectiva sobre datos 
concretos de los fenómenos. Se fundamenta en variables medibles u 
observables (Hernández & Mendoza 2018). La investigación cuantitativa 
recopila y analiza los datos el cual requiere sistematización de la información  
 
Tipo de investigación 
Tipo de investigación es de tipo básica, pura o fundamental, esta investigación 
pretende analizar las variables, para comprobar las teorías y principios 
científicos. Y también es de tipo aplicada, según Lozada (2014) la investigación 
aplicada pretende generar conocimiento con aplicación directa en un 
determinado plazo en la sociedad, constituye un aporte significativo por el uso 
del conocimiento que procede de la investigación básica. 
 
Diseño de investigación  
El diseño es de tipo no experimental, corte transeccional de alcance explicativo. 
La investigación no experimental se aplica sin efectuar ningún tipo de 
modificación a las variables, tan solo se observan las manifestaciones tal y cual 
como ocurren en su contexto. De esta manera las variables independientes no 
se pueden modificar, del mismo modo que los efectos que se pueden efectuar 
de ellas mismas (Mousalli, 2015). De igual forma Hernández y Mendoza (2018) 
sostiene que no se pueden realizar cambios de manera deliberada sobre las 
variables.  
 
Por su parte los diseños transeccionales se encargan de recolectar datos en un 














M = muestra 60 estudiantes  
O1 = Uso de las TIC  
O2 = Competencias digitales  
r = Correlación explicativa entre variables 
 
De acuerdo al análisis de la presente investigación se tomó en cuenta el estudio 
de las variables, asimismo se demostró mediante la aplicación del método 
cuantitativo la influencia de las TIC en las competencias digitales de los 
estudiantes. 
 
3.2. Variables y operacionalización  
 
Variable 1: Uso de las TIC 
Definición conceptual: 
Las TIC son herramientas que permiten procesar, gestionar y compartir la 
información de forma ágil y eficaz, de igual manera nos posibilita poder 
comunicarnos con los demás a través de las redes sociales, chat, entre otros 
(De la Hoz et al., 2019). 
 
Definición operacional: 
Se medirá a través de la escala del uso de las TIC el cual consta de 15 ítems y 
posee como respuesta múltiple de elección, siendo de Escala tipo Likert y se 
presentó 5 alternativas de respuesta siempre, casi siempre, a veces, casi nunca 




Variable 2: Competencias digitales 
Definición conceptual: 
Las competencias digitales son instrumentos muy útiles que permiten el 
desarrollo de conocimientos y actitudes que posibilitara en los estudiantes la 
adquisición de habilidades para manejar la información y fomentar la 
creatividad (Marza y Cruz, 2018). 
 
Definición operacional: 
Se medirá a través de la escala del uso de las TIC el cual consta de 15 ítems y 
posee como respuesta múltiple de elección, siendo de Escala tipo Likert y se 
presentó 5 alternativas de respuesta Siempre, casi siempre, a veces, casi 
nunca y nunca. Sus niveles de calificación son: Básico, Intermedio y Avanzado 
 
3.3. Población, muestra, muestreo 
 
3.3.1. Población 
La población está conformada por 60 estudiantes de educación secundaria de 
una institución educativa del Callao. Según Cárdenas (2018) considera que la 
población está conformada por las organizaciones, personas y otros actores 
que poseen características semejantes y que conforman las unidades de 
análisis con los que se atenderá la pregunta de investigación. 
 
3.3.2. Muestra 
Para este estudio se consideró como muestra toda la población de estudiantes 
del 4to año de secundaria. La muestra constituye un número limitado de 
participantes que son tomados de la población (Cárdenas, 2018). La muestra 
que se selecciona cumple determinados criterios de acuerdo a la decisión del 




La muestra es no probabilística porque para la elección de sus elementos 
dependerá de las características o el entorno del estudio y no por probabilidad. 
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Teniendo en cuenta los más representativo de los elementos se procede a 
seleccionar los individuos más idóneos para realizar el estudio (Cabezas, 
Andrade, Torres, 2018). Por eso se realizó una selección en que se aplicó los 
criterios de inclusión y exclusión 
 
Criterios de inclusión 
Estudiantes del cuarto año de secundaria en el 2021 que están matriculados y 
registrados en el SIAGIE en una institución educativa del Callao.  
 
Criterios de exclusión 
Los estudiantes del cuarto año de secundaria en el 2021 que no están 
debidamente matriculados y registrados en el SIAGIE en una institución 
educativa del Callao. 
 
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
La recolección de datos es utilizar varios instrumentos de medición para 
obtener la información necesaria de las variables en la muestra o casos ya 
elegidos, a su vez implica la elaboración de un plan de estrategias que lleven a 
recopilar los datos con un objetivo específico (Hernández & Mendoza, 2018). 
 
Técnicas 
La técnica que se utilizó fue la encuesta, es el proceso por el cual se obtiene la 
información de los elementos de estudio para que posteriormente sean 
procesadas. Estos datos obtenidos por las encuestas responden a los 
indicadores y esto corresponde a las dimensiones de la variable de estudio 
(López & Fachelli, 2015). La encuesta es una técnica que nos permite 
recolectar los datos y que a su vez nos va permitir establecer relación con los 
elementos de observación a través de los cuestionarios (Espinoza, 2019). 
 
Instrumentos 
Son recursos necesarios para abordar una investigación, se emplean para 
recoger información sobre una situación determinada. 
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El instrumento que se utilizó para este estudio fue el cuestionario, constituye un 
elemento valioso para la investigación, está conformado por una serie de 
preguntas referidos a una o más variables con el objetivo de recolectar 
información (Hernández & Mendoza 2018). El cuestionario es un instrumento 
que nos permite medir las variables que continua un “proceso estructurado de 




Se determino la validez de los instrumentos mediante el juicio de expertos. 
Según Arias (2012) la validez es la eficacia por la que un instrumento recoge la 
cualidad de aquello que está midiendo. 
 
Confiabilidad  
Los estudiantes desarrollaron un cuestionario del cual se obtuvo el alfa de 
Cronbach que permitió tener la información necesaria para la confiabilidad en 
la investigación a través del método de la varianza estadística y los gráficos 
estadísticos que midieron las correlaciones de las preguntas que respondieron 
los participantes. 
En la variable tecnología de la información y la comunicación se obtuvo 0,835 
en Alfa de Cronbach y en la variable competencias digitales se obtuvo 0,861 en 
Alfa de Cronbach de 60 estudiantes que corresponde a la muestra de estudio. 
 
3.5. Procedimientos 
Para el recojo de la información se procedió a realizar en base a cinco fases. 
Fase 1: Se procedió a la recopilación de información de distintas fuentes 
bibliográficas, que permitieron dar sustento a la investigación relacionado a la 
fundamentación teórica y al estudio de las variables. 
Fase 2: Se envió un documento a la dirección de una institución educativa del 
Callao para solicitar autorización para la aplicación de los instrumentos. 
Fase 3: Se aplicó la encuesta, el cual fue de forma virtual, utilizando el 
formulario de Google drive con 15 ítems, presenta 3 niveles: nivel básico, nivel 
intermedio, nivel avanzado y mide en la variable independiente Uso de las TIC, 
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4 dimensiones (uso de las páginas webs, uso de navegadores de internet, 
recursos didácticos educativos y proveedores de servicio) indicadores entre 3 
a 4 por cada dimensión y la variable dependiente Competencias digitales, 5 
dimensiones (Instrumental, cognitivo intelectual, socio comunicacional,  
axiológica y emocional), indicadores de 3 por cada dimensión.  
Fase 4: Se procedió a la validación por juicio de expertos  
Fase 5: Los datos se procesaron y almacenaron en Excel; la información se 
procedió a guardarlo, luego se efectuaron los análisis descriptivos e 
inferenciales. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
3.6.1. Análisis descriptivo 
Una vez obtenido los datos se procedió a ingresarlo al programa Excel, se le 
asigno puntuaciones a las respuestas de los participantes, luego una vez 
terminado de ingresar toda la información se procedió a sumar los ítems por 
dimensión y a procesarlo en el programa SPSS versión 25, para revisar los 
resultados las variables y su medida. Al lograr obtener los resultados, se 
presentó en las tablas de distribución de frecuencias porcentuales, de los 
cuales se elaboraron las figuras respectivas. Todo ello permitió que los datos 
fueran organizados para luego comparar los resultados y proceder a realizar el 
análisis y la interpretación de las variables, las dimensiones e indicadores. 
 
3.6.2. Análisis inferencial 
El alcance de la investigación fue explicativo porque se encarga de analizar y 
explicar las causas como influye la variable uso de la TIC en las competencias 
digitales. 
De acuerdo al análisis de los datos se determinó que los estudiantes hacen uso 
de las TIC aunque les falta profundizar en desarrollar algunas capacidades y 
habilidades en el manejo de las redes sociales. Teniendo en cuenta los 






3.7. Aspectos éticos 
Como cimiento de la investigación se estableció la práctica de principios éticos 
sólidos que garantizaron el desarrollo de las actividades respetando los 
principios de autonomía, justicia y ética. Se hizo referencia a los autores 
citados, Rodríguez y López (2015) expresan que es relevante tomar en cuenta 
los aspectos éticos en un trabajo de investigación, porque de esta forma se 
benefician a los participantes y se evita que se vean perjudicados a causa del 
estudio. 
Asimismo, se les informó a los estudiantes sobre el propósito de la aplicación 
del instrumento de estudio, luego se solicitó la autorización de la institución 
educativa para aplicar el cuestionario a los estudiantes seleccionados. Se 
procedió a conservar la reserva de los datos personales de los estudiantes. La 
aplicación del cuestionario fue bajo el consentimiento del Director de la 
institución educativa. Previamente los cuestionarios fueron sometidos a su 







Los resultados del estudio de las variables de investigación en los estudiantes que 
conforman la muestra, se explican teniendo en cuenta los objetivos planteados 
 
Objetivo general 
Determinar la influencia de las TIC en las competencias digitales de los estudiantes 
de una institución educativa del Callao, 2021 
 
Tabla Nº 1 
Correlación de las TIC y competencias digitales 
 





Correlación de Pearson 1 ,013 
Sig (bilateral)  ,921 




Correlación de Pearson ,013 1 
Sig (bilateral) ,921  
N 60 60 
 
 
Análisis de resultados 
De los resultados que se han obtenido con la prueba estadística del coeficiente de 
correlación de Pearson 0,013 se puede deducir que no existe de una relación 
positiva entre las variables TIC y las competencias digitales en la I.E. Nuestra 
Señora de las Mercedes, por ende, en base al objetivo general y según los 
resultados de la prueba estadística de Pearson, se puede establecer que no existe 








Objetivo específico 1 
Determinar la influencia de las TIC en lo instrumental de los estudiantes de una 
institución educativa del Callao, 2021 
 
Tabla Nº 2 
Correlación de las TIC y la dimensión instrumental 
 




Correlación de Pearson 1 ,017 
Sig (bilateral)  ,899 
N 60 60 
Dimensión 
Instrumental 
Correlación de Pearson ,017 1 
Sig (bilateral) ,899  
N 60 60 
 
Análisis de resultados 
De los resultados que se han obtenido con la prueba estadística del coeficiente de 
correlación de Pearson 0.017 se puede deducir que no existe una relación positiva 
entre la variable TIC y la dimensión instrumental en la I.E. Nuestra Señora de las 
Mercedes, por ende, en base al objetivo específico y según los resultados de la 
prueba estadística de Pearson, se puede establecer que no existe una relación 













Objetivo específico 2 
Determinar la influencia de las TIC en lo cognitivo instrumental de los estudiantes 
de una institución educativa del Callao, 2021 
 
 
Tabla Nº 3 
Correlación de las TIC y la dimensión cognitivo instrumental  
 
 





Correlación de Pearson 1 ,098 
Sig (bilateral)  ,454 




Correlación de Pearson ,098 1 
Sig (bilateral) ,454  
N 60 60 
 
 
Análisis de resultados 
De los resultados que se han obtenido con la prueba estadística del coeficiente de 
correlación de Pearson 0.098 se puede deducir que no existe una relación positiva 
entre la variable TIC y la dimensión cognitivo instrumental en la I.E. Nuestra Señora 
de las Mercedes, por ende en base al objetivo específico y según los resultados de 
la prueba estadística de Pearson, se puede establecer que no existe una relación 













Objetivo específico 3 
Determinar la influencia de las TIC en lo socio comunicacional de los estudiantes 
de una institución educativa del Callao, 2021 
 
Tabla Nº 4 
Correlación de las TIC y la dimensión socio comunicacional 
 





Correlación de Pearson 1 ,039 
Sig (bilateral)  ,757 




Correlación de Pearson ,039 1 
Sig (bilateral) ,767  
N 60 60 
 
Análisis de resultados 
De los resultados que se han obtenido con la prueba estadística del coeficiente de 
correlación de Pearson 0,039 se puede deducir que no existe una relación positiva 
entre las TIC y la dimensión socio comunicacional en la I.E. Nuestra Señora de las 
Mercedes, por ende en base al objetivo específico y según los resultados de la 
prueba estadística de Pearson, se puede establecer que no existe una relación 
















Objetivo específico 4 
Determinar la influencia de las TIC en lo axiológico de los estudiantes de una 
institución educativa del Callao, 2021 
 
Tabla Nº 5 
Correlación de las TIC y la dimensión axiológica 
 




Correlación de Pearson 1 -,173 
Sig (bilateral)  ,186 
N 60 60 
Dimensión 
Axiológica 
Correlación de Pearson -,173 1 
Sig (bilateral) ,186  
N 60 60 
 
 
Análisis de resultados  
De los resultados que se han obtenido con la prueba estadística del coeficiente de 
correlación de Pearson -1,73 se puede deducir que no existe una relación positiva 
entre la TIC y la dimensión axiológica en la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes, 
por ende, en base al objetivo específico y según los resultados de la prueba 
estadística de Pearson, se puede establecer que no existe una relación entre la TIC 















Objetivo específico 5 
Determinar la influencia de las TIC en lo emocional de los estudiantes de una 
institución educativa del Callao, 2021 
 
Tabla Nº 6 
Correlación de las TIC y la dimensión emocional 
 




Correlación de Pearson 1 ,084 
Sig (bilateral)  ,523 
N 60 60 
Dimensión 
emocional 
Correlación de Pearson ,084 1 
Sig (bilateral) ,523  
N 60 60 
 
Análisis de resultados 
De los resultados que se han obtenido con la prueba estadística del coeficiente de 
correlación de Pearson 0,084 se puede deducir que no existe una relación positiva 
entre las TIC y la dimensión emocional en la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes, 
por ende en base al objetivo específico y según los resultados de la prueba 
estadística de Pearson, se puede establecer que no existe una relación entre la TIC 












Las TIC ejerce una notable influencia en el desarrollo del aprendizaje de los 
estudiantes, aunque esto se ve limitado en algunos casos por los problemas de 
conectividad, la falta de una infraestructura y la falta de conocimiento en manejar 
los dispositivos tecnológicos marcando una brecha digital en nuestra sociedad. 
Como lo sostiene Bagon, Gaenik y Istenic (2018) la inserción de los estudiantes a 
las escuelas, promueve una educación inclusiva y más participativa, en que todos 
tengan la oportunidad de adquirir las herramientas tecnológicas necesarias para 
lograr los aprendizajes esperados, esto a su vez constituye en un desafío para los 
docentes que tienen que hacer uso de su creatividad y el desarrollo de sus 
habilidades para promover el aprendizaje digital en los estudiantes. Se establece el 
beneficio del uso de las TIC no solo en el aprendizaje sino también en el 
planteamiento de solución a los problemas de su comunidad. 
Por ello se hace necesario e imprescindible fomentar en los estudiantes las 
capacidades y habilidades digitales, que les permita desarrollar sus potencialidades 
y competencias digitales como lo sostiene Osorio (2015) las TIC beneficia en los 
estudiantes a la adquisición de habilidades y destrezas. De esta forma los 
estudiantes se sentirán más motivados para aprender al realizar actividades 
significativas en torno a las TIC, en la que se sientan protagonistas de sus propios 
aprendizajes y que ello les sirva para el fortalecimiento de su aprendizaje mediante 
la adquisición de estrategias que contribuirá a desarrollar una educación digital. 
Teniendo en cuenta que para ser competitivos en relación a las TIC los alumnos 
deben tener destreza en el manejo de la información que le permita afrontar los 
retos y desafíos en su aprendizaje.  
De esto se desprende que los estudiantes deben estar preparados en el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para afrontar los 
retos y desafíos que se presenten en la sociedad. 
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En relación al objetivo general, determinar la influencia de las TIC en las 
competencias digitales de los estudiantes en una institución educativa del Callao, 
2021, los resultados obtenidos en la tabla 1 se evidencia que no existe una relación 
debido a que la significancia es mayor a 0,05, por lo tanto, no existe la influencia de 
la variable TIC y las competencias digitales.  
Esto se evidencia ya que los estudiantes no tienen un conocimiento 
adecuado de las tecnologías de la información y por ende no desarrollan sus 
competencias en los entornos digitales. esto se evidencia con el aporte de 
Huamante et al. (2019) afirmo que aun los alumnos no han desarrollado sus 
competencias digitales debido a que no tienen el conocimiento y el acceso al uso 
de las TIC, asimismo eso se ve condicionado por la falta de información tecnológica 
que no les permite desarrollar sus habilidades digitales, esto limita el desarrollo de 
las capacidades digitales y el fortalecimiento de las potencialidades de los 
estudiantes, estableciendo de este modo la falta de influencia en el desarrollo de 
las competencias en entornos virtuales dentro de un contexto virtual. 
Con este resultado se afirma que las tecnologías de la información y la 
comunicación no influyen de manera significativa en el desarrollo de las 
competencias digitales de los estudiantes. 
Por consiguiente, se puede inferir que se debe desarrollar el conocimiento 
de las tecnologías de la información como un factor preponderante en el desarrollo 
de las habilidades y capacidades de los estudiantes, que contribuirá a desarrollar 
un mejor aprendizaje y obtener mejores resultados que garanticen la consolidación 
de los conocimientos adquiridos. 
 
Según el objetivo específico, determinar la influencia de las TIC en la 
dimensión instrumental de los estudiantes de una institución educativa del Callao, 
2021, los resultados obtenidos en la tabla 3 se evidencia que no existe una relación 
debido a que la significancia es mayor a 0,05, por lo tanto, no existe la influencia de 
la variable TIC y la dimensión instrumental.  
Esto se evidencia ya que los estudiantes hacen uso de los medios digitales 
que están a su acceso sin embargo no desarrollan sus capacidades y habilidades 
en el manejo de las plataformas virtuales y otras herramientas tecnológicas. Estos 
resultados son corroborados por Pascual et al (2019) manifestó como conclusión 
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de su investigación que no se tiene información idónea en torno a la gestión de la 
información y una adecuada preparación en temas relacionados a la informática y 
por ende no se hace un uso adecuado de las funciones instrumentales por lo cual 
no propicia un desarrollo de las competencias digitales, con este resultado se afirma 
que las tecnologías de la información y la comunicación no influyen de manera 
significativa en la dimensión instrumental de los estudiantes.  
En tal sentido, bajo lo expresado anteriormente y al analizar los resultados 
se establece que se debe fomentar la práctica y el uso de las herramientas digitales, 
así como de las plataformas digitales y de esta forma se podrá fortalecer las 
capacidades de los estudiantes y con ello mejorar su rendimiento académico. Como 
lo sostiene Figueroa, Catuto y Salazar (2021) las herramientas tecnológicas esta 
constituido por las plataformas digitales, videollamadas, contenido digital, entre 
otros que permite que los estudiantes vayan avanzando en el uso de estas 
tecnologías y encuentren diversas formas de aprendizaje para incrementar su 
conocimiento a través de videos, juegos y contenidos digitales que les incite a 
descubrir el interés por aprender.  
 
Según el objetivo específico, determinar la influencia de las TIC en la 
dimensión cognitivo instrumental de los estudiantes de una institución educativa del 
Callao, 2021, los resultados obtenidos en la tabla 5 se evidencia que no existe una 
relación debido a que la significancia es mayor a 0,05, por lo tanto, no existe la 
influencia de la variable TIC y la dimensión cognitivo instrumental.  
Esto se evidencia ya que los estudiantes desarrollan la parte cognitiva en la 
elaboración de sus trabajos virtuales sin tener conocimiento, las estrategias idóneas 
que les permita desarrollar sus habilidades en los entornos virtuales. Estos 
resultados son corroborados por Rincón et al. (2017) expreso como conclusión en 
su estudio que no tienen conocimientos digitales, por el contrario, muestran un 
desconocimiento en el manejo del uso de algunas herramientas tecnológicas que 
le permitan desarrollar sus capacidades cognitivas intelectuales relacionado al uso 
de las TIC.  
Con este resultado se afirma que las tecnologías de la información y la 
comunicación no influyen de manera significativa en la dimensión cognitivo 
instrumental de los estudiantes. Por consiguiente, bajo lo manifestado podemos 
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afirmar que resulta importante fortalecer lo cognitivo intelectual de los estudiantes 
de esta manera podremos desarrollar en los estudiantes su capacidad para 
organizar la información y plasmarlo en presentaciones virtuales, que les sirva 
como elemento valioso en su proceso de aprendizaje. Es necesario brindar los 
instrumentos necesarios a fin que el estudiante transforme la información que 
obtiene en internet y esto se logra consolidar mediante el análisis, comparación y 
las habilidades de selección, a fin que domine los conceptos necesarios y aplique 
los procedimientos pertinentes a fin de plantear soluciones a los problemas a través 
de la interpretación correcta de la información. 
 
Según el objetivo específico, determinar la influencia de las TIC en la 
dimensión socio comunicacional de los estudiantes de una institución educativa del 
Callao, 2021, los resultados obtenidos en la tabla 6 se evidencia que no existe una 
relación debido a que la significancia es mayor a 0,05, por lo tanto, no existe la 
influencia de la variable TIC y la dimensión socio comunicacional. Esto se 
manifiesta cuando se hace uso de las redes sociales sin tener en cuenta la 
importancia de estos medios como canales de comunicación con los demás, así 
como la falta de información necesaria para hacer uso de las TIC.  
Estos resultados son corroborados por Morales (2015) manifiesto que 
muchos adolescentes no hacen un uso adecuado de las tecnologías de la 
información y comunicación, por el contrario, al socializar en estos entornos corren 
el riesgo de recibir contenidos inapropiados o asumir conductas inadecuadas. Con 
este resultado se afirma que las tecnologías de la información y la comunicación no 
influyen de manera significativa en la dimensión socio comunicacional de los 
estudiantes. Por consiguiente, bajo lo estipulado podemos expresar que es 
necesario promover espacios de comunicación entre los estudiantes a fin que 
hagan un uso adecuado de las redes sociales, de esta forma se fomentara una 
mayor interrelación en espacios virtuales y podrán compartir información valiosa 
para su aprendizaje.  
Es importante fomentar en los estudiantes el poder aprender a comunicarse 
de manera asertiva, transmitiendo sus emociones y mensajes mediante distintos 
medios tecnológicos, por otro lado, ello le permite desarrollar las habilidades 
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adecuadas para crear material audiovisual, documentos, entre otros que le van a 
servir para relacionarse en un entorno digital. 
 
Según el objetivo específico, determinar la influencia de las TIC en la 
dimensión axiológica de los estudiantes de una institución educativa del Callao, 
2021, los resultados obtenidos en la tabla 8 se evidencia que no existe una relación 
debido a que la significancia es mayor a 0,05, por lo tanto, no existe la influencia de 
la variable TIC y la dimensión axiológica. Los estudiantes no desarrollan la práctica 
de los valores y no asumen una posición crítica y responsable del uso de las 
herramientas tecnológicas, por la cual se ven expuestos a sufrir riesgos de acoso 
virtual. Estos resultados son corroborados por Chávez (2018) plantea que la 
importancia de la práctica de los valores, así como hacer un uso responsable de 
las tecnologías de la información como un elemento que le va a servir en su 
formación académica y profesional tanto de estudiantes como de docentes 
previniendo asimismo situaciones de riesgo en las redes sociales. 
Con este resultado se afirma que las tecnologías de la información y la 
comunicación no influyen de manera significativa en la dimensión axiológica de los 
estudiantes. En tal sentido podemos determinar que si se fortalece los valores y se 
promueve la practica ética en los estudiantes se podrá hacer un uso adecuado de 
las tecnologías de la información y de esta forma asumirá una actitud reflexiva de 
los entornos tecnológicos. Es necesario hacer un uso ético de la información y datos 
que obtengamos en las redes sociales y el trabajo de investigación, esto implica 
que los estudiantes desarrollen actitudes y fomenten los valores en torno al uso 
responsable que se haga de los mismos. Las TIC ha cambiado la forma de 
comunicarlos con los demás trayendo muchos beneficios, sin embargo, esto 
también ha originado problemas éticos que han llevado en algunos casos a 
situaciones de riesgo, sobre todo cuando se utiliza el internet para realizar acoso 
en las redes sociales, generando conductas inadecuadas, esto nos lleva a 
reflexionar sobre situaciones éticas que se presentan de manera repentina en el 





Según el objetivo específico, determinar la influencia de las TIC en la 
dimensión emocional de los estudiantes de una institución educativa del Callao, 
2021, los resultados obtenidos en la tabla 10 se evidencia que no existe una 
relación debido a que la significancia es mayor a 0,05, por lo tanto, no existe la 
influencia de la variable TIC y la dimensión emocional. Por lo expuesto podemos 
mencionar que la falta de control de las emociones en hacer uso de las 
herramientas tecnológicas conlleva a hacer un mal uso de las mismas, por tal razón 
no guarda relación con un uso adecuado de las TIC.  
Estos resultados son corroborados por Morales (2015) afirma que el uso del 
internet tiene muchos beneficios para la vida de las personas, pero algunos 
estudiantes hacen un uso excesivo de ello, no controlan su tiempo y se ven 
expuestos a riesgos virtuales, todo ello hace que afecte su calidad de vida y el 
control de sus emociones. Con este resultado se afirma que las tecnologías de la 
información y la comunicación no influyen de manera significativa en la dimensión 
emocional de los estudiantes. En tal sentido podemos determinar que si se fortalece 
la enseñanza a través de técnicas sobre el control de las emociones se podrá hacer 
un uso adecuado y prudente de las TIC y de esta forma se promoverá una mayor 
participación e involucramiento. 
Que los estudiantes conozcan y aprendan a manejar sus emociones 
constituye un elemento importante en su inteligencia emocional, que puedan hacer 
un uso adecuado de las TIC que les permita asumir conductas asertivas y 
socialmente positivas. Las TIC contribuye a desarrollar en los estudiantes 
estrategias y formas de expresar y canalizar sus emociones en espacios virtuales 





1. Del estudio se determinó que no existe una relación entre las variables las TIC
y las competencias digitales. Siendo la correlación de Pearson 0,013 y el
coeficiente de determinación Cd = 0,000 por lo cual indica que las TIC no influye
en las competencias digitales de los estudiantes en una institución del Callao.
2021.
2. Del estudio se determinó que no existe una relación entre las variables las TIC
y la dimensión instrumental. Siendo la correlación de Pearson 0,017 y el
coeficiente de determinación Cd = 0,000 por lo cual indica que las TIC no influye
en la dimensión instrumental de los estudiantes de una institución del Callao.
2021.
3. Del estudio se determinó que no existe una relación entre las variables las TIC
y la dimensión cognitivo instrumental. Siendo la correlación de Pearson 0,098
y el coeficiente de determinación Cd = 0,010 por lo cual indica que las TIC no
influye en la dimensión cognitivo instrumental de los estudiantes de una
institución del Callao. 2021.
4. Del estudio se determinó que no existe una relación entre las variables las TIC
y la dimensión socio comunicacional. Siendo la correlación de Pearson 0,039 y
el coeficiente de determinación Cd = 0,002 por lo cual indica que las TIC no
influye en la dimensión socio comunicacional de los estudiantes de una
institución del Callao. 2021.
5. Del estudio se determinó que no existe una relación entre las variables las TIC
y la dimensión axiológica. Siendo la correlación de Pearson -0,173 y el
coeficiente de determinación Cd = 0,030 por lo cual indica que las TIC no influye
en la dimensión axiológica de los estudiantes de una institución educativa del
Callao. 2021.
6. Del estudio se determinó que no existe una relación entre las variables las TIC
y la dimensión emocional. Siendo la correlación de Pearson 0,084 y el
coeficiente de determinación Cd = 0,007 por lo cual indica que las TIC no influye




1. Teniendo en cuenta los resultados alcanzados, se recomienda reforzar el uso
de la TIC parra el desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes
con la finalidad de fomentar la aplicación de estrategias y metodologías que
permitan desarrollar las potencialidades y capacidades de los estudiantes en
torno a las tecnologías de la información y la comunicación, que permitirá
mejorar su aprendizaje.
2. Asimismo, se recomienda fortalecer la utilización de las funciones del uso del
computador, los medios digitales y el uso de las plataformas virtuales, a fin que
los estudiantes tengan un mayor control y dominio de estas nuevas
herramientas digitales, a través de una capacitación o taller digital a fin de
brindar los conocimientos y estrategias digitales.
3. Además, se recomienda desarrollar el aspecto cognitivo intelectual de los
estudiantes, en la que puedan ser capaces de realizar presentaciones,
organizar la información que le sea útil para desarrollar sus actividades y que
sepan acceder a internet, esto se puede lograr si se plantea el uso de la laptop
Xo que se tiene almacenado en el colegio y que debe hacerse operativo para
el uso y manejo de los estudiantes, de esta forma podrá desarrollar su
capacidad cognitiva.
4. Por otro lado, se recomienda que los estudiantes se relacionen activamente a
través del uso de las redes sociales, de esta forma se promueve una
comunicación virtual en la que intercambia ideas, opiniones, información que le
permita fortalecer su aprendizaje, así como le facilita promover el uso de la TIC
para difundir sus trabajos o participar de entornos virtuales, esto se puede
realizar mediante una charla informativa sobre el uso adecuado de las redes
sociales en entornos digitales.
5. También se recomienda charlas de orientación y el establecimiento de normas
de convivencia en el uso de las TIC de manera responsable y ética, de esta
forma se promoverá en el estudiante la responsabilidad, el respeto en el uso de
las tecnologías, asimismo tendrá conocimiento sobre los peligros y riesgos que
existe en las redes sociales.
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6. Asimismo se recomienda desarrollar talleres emocionales y orientación
psicológica para fortalecer la dimensión emocional de los estudiantes, en la que
ellos puedan conocer y aplicar estrategias de control de sus emociones, realizar
un uso adecuado del internet sin generar problemas que puedan dañar a los
demás y esto les permita participar en las comunidades virtuales que
contribuyan a promover su aprendizaje.
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Uso de las 
TIC 
De la Hoz et al. 
(2019) manifiestan 
que las TIC son las 
herramientas que 
permiten procesar 
la información de 
distintas fuentes. 
 
Se medirá a través 
de la escala del uso 
de las TIC el cual 
consta de 15 ítems y 
posee como 
respuesta múltiple de 
elección, siendo de 
Escala tipo Likert y 
se presento 5 
alternativas de 
respuesta Siempre, 
casi siempre, a 
veces, casi nunca y 
nunca. 

































- Reconoce el uso de videos. 
- Examina los videos como motivación. 
- Entiende el uso del Facebook para 
realizar actividades. 
- Distingue el uso del Facebook para 
compartir trabajos. 
 
- Reconoce el uso del navegador google. 
- Entiende el navegador Google para 
obtener información. 
- Examina el navegador google para 
buscar un determinado tema. 
- Considera que el navegador Google me 
tiene informado. 
 
- Constituye la página Web como ayuda a 
buscar información. 
- Fija la importancia de la pagina web en 
actividad académica. 
- Deduce que comprende mejor con las 
páginas web. 
 
- Empleo el Software para el desarrollo de 
trabajos. 
- Considera al correo electrónico como 
medio de comunicación. 
- Analiza el WhatsApp como medio de 
comunicar. 



































útiles que permiten 
el desarrollo de 
conocimientos y 
actitudes que 








Se medirá a través 
de la escala del uso 
de las TIC el cual 
consta de 15 ítems y 
posee como 
respuesta múltiple de 
elección, siendo de 
Escala tipo Likert y 
se presento 5 
alternativas de 
respuesta Siempre, 
casi siempre, a 
veces, casi nunca y 
nunca. 















































- Utiliza las funciones básicas de una 
computadora 
- Utiliza los medios digitales en la 
computadora como imágenes, videos, 
videojuegos, etc 
- Usa plataformas virtuales como Moodle, 
Chamilo, A Tutor, etc. 
 
- Crea presentaciones multimedia a través 
de algún programa añadiendo imágenes, 
estadísticas, audios videos. 
- Organiza y analiza información a través 
de tablas, gráficos y esquemas, para 
presentación de clases. 
- Accede y navega en internet 
 
- Utiliza las redes sociales como 
Facebook, Twwittter, Instagram para 
comunicar y compartir conocimiento 
- Promueve comunicación asertiva entre 
compañeros a través de WhatsApp, 
Messenger, Sieweb, etc 
- Promueve el uso de las TIC para difundir 
información y crear entornos virtuales de 
aprendizaje. 
 
- Promueve entre compañeros el uso ético 
y legal de las TIC. 
- Transmite a otros compañeros la 
responsabilidad y seguridad de las 
tecnologías digitales. 
- Conoce los riesgos relacionados a la 
comunicación en línea con personas 
desconocidas. 
 
- Controla sus emociones si no comparten 
sus ideas o manera de pensar en los 












- Usa con prudencia el internet para evitar 
problemas que puedan afectar las 
emociones de otros. 
- Participa activamente en comunidades 








TÉCNICAS E  
INSTRUMENTOS 












No experimental  
 











M = 120 estudiantes 
O1 = Variable 1: Uso de las 
TIC 
O2 = Variable 2: 
Competencias digitales 
R = correlación entre 
variables 
Población: 
60 estudiantes de una 












Items de 15 preguntas 
 
- Titulo: Uso de las TIC y 
estrategas en estudiantes de 
Contabilidad de un Instituto 
Público, Villa María del Triunfo, 
2019 
- Año : 2020 
- Autor: Salinas  





- Uso de las páginas webs 
- Uso de navegadores de 
internet 
- Recursos didácticos 
educativos 







- Tabla de frecuencia 
- Figuras estadísticas  
 
INFERENCIAL 
Se realizo los cálculos estadísticos 
mediante el uso del software estadístico 




Variable: 2 Competencias 
digitales 
 




Items de 15 preguntas 
 
- Título: La alfabetización 
informacional y digital: 
fundamentos pedagógicos 
para la enseñanza y el 
aprendizaje competente. 
- Año : 2012 
- Autor: Area. & Guarro 





- Cognitivo intelectual 
- Socio comunicacional 
- Axiológica 




INSTRUMENTOS CUESTIONARIO DE USO DE LAS TIC 
 
Autor   :  Everth Edilberto Salinas Verano 
Año   : 2020 
Adaptado por : Liliana Paucarcaja Rojas 







































CUESTIONARIO DE USO DE LAS TIC 
 
 
Estimado estudiante, el presente cuestionario tiene la finalidad de recoger la 
información sobre el uso de las TIC. Tu respuesta es muy importante; para ello debes 
leerlo en forma completa y marcar con un aspa “X” una de las siguientes alternativas: 
 
Año de estudios:..…  Sección: ………  Edad: …..……. Sexo ………………… 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 







Nº  Dimensión 1: Uso de las páginas webs 1 2 3 4 5 
1 A través de youtube, los videos presentados refuerzan mi 
aprendizaje. 
     
2 Los videos presentados en clase, extraídos del youtube 
motivan mi aprendizaje. 
     
3 Usando el Facebook como espacio de comunicación libre, 
me ayuda a extender actividades que aseguran mis 
aprendizajes. 
     
4 El Facebook me ayuda a compartir trabajos, videos, 
documentos, comentarios, fotos, relacionados a mis clases. 
     
Nº  Dimensión 2: Uso de navegadores de internet  1 2 3 4 5 
5 Utilizo el Google classroom como una herramienta virtual 
para mejorar mi aprendizaje.  
     
6 El Google como buscador me permite obtener información, 
imágenes, módulos interactivos de calidad que consolidan 
mi aprendizaje. 
     
7 Google como buscador me facilitan hallar un determinado 
tema. 
     
8 Google como buscador me ayudan a situarme en un 
ambiente actualizado en distintos temas. 
     
Nº  Dimensión 3: Recursos didácticos educativos 1 2 3 4 5 
9 El uso de la página Web me ayuda a enriquecer mi 
conocimiento y mejorar mi aprendizaje. 
     
10 Utilizo distintos recursos y actividades virtuales que se 
encuentran en internet 
     
11 Las páginas Web me ayudan a comprender mejor los 
temas. 
     
Nº  Dimensión 4: Proveedores de servicio  1 2 3 4 5 
12 Utilizo el Software libre para el desarrollo de mi trabajo.      
13 Uso el correo electrónico para comunicarme con mi profesor 
para recibir recomendaciones y orientaciones de mis 
trabajos. 
     
14 Uso el WhatsApp para enviar y recibir información sobre los 
temas tratados y recibir retroalimentación. 
     
15 El WhatsApp constituye un lugar de trabajo entre mis 
compañeros y profesor. 
     
 
 
CUESTIONARIO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES  
 
 
Autor   :  José Antonio Manco Chávez 
Año   : 2020 
Adaptado por : Liliana Paucarcaja Rojas 


































CUESTIONARIO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES  
 
Estimado estudiante, el propósito de este cuestionario es conocer tus conocimientos y 
habilidades en el uso seguro y eficiente de las tecnologías de la información. Tu 
respuesta es muy importante; para ello debes leerlo en forma completa y marcar con 
un aspa “X” una de las siguientes alternativas: 
 
Año de estudios:..…  Sección: ………  Edad: …..……. Sexo ………………… 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi 
siempre 
Siempre 
1 2 3 4 5 
 







Nº  Dimensión 1: Instrumental 1 2 3 4 5 
1 Utilizo las funciones básicas de una computadora      
2 Utilizo los medios digitales en la computadora como 
imágenes, videos, videojuegos, etc. 
     
3 Uso plataformas virtuales como Moodle, Chamilo, A 
Tutor, etc 
     
Nº  Dimensión 2: Cognitivo intelectual 1 2 3 4 5 
4 Se crear presentaciones multimedia a través de 
algún programa añadiendo imágenes, estadísticas, 
audios videos 
     
5 Organizo, analizo información a través de tablas, 
gráficos y esquemas, para presentación de clases. 
     
6 Se acceder y navegar en internet.      
Nº  Dimensión 3: Socio comunicacional 1 2 3 4 5 
7 Utilizo las redes sociales como Facebook, Twwittter, 
Instagram para comunicar y compartir conocimiento. 
     
8 Promuevo comunicación asertiva entre compañeros 
a través de WhatsApp, Messenger, Sieweb, etc. 
     
9 Promuevo el uso de las TIC para difundir información 
y crear entornos virtuales de aprendizaje. 
     
Nº  Dimensión 4: Axiológica 1 2 3 4 5 
10 Promuevo entre compañeros el uso ético y legal de 
las TIC. 
     
11 Transmito a otros compañeros la responsabilidad y 
seguridad de las tecnologías digitales. 
     
12 Conozco los riesgos relacionados a la comunicación 
en línea con personas desconocidas 
     
Nº  Dimensión 5: Emocional 1 2 3 4 5 
13 Controlo mis emociones si no comparten mis ideas o 
manera de pensar en los foros virtuales que visito. 
     
14 Uso con prudencia el internet para evitar problemas 
que puedan afectar las emociones de otros. 
     
15 Participo activamente en comunidades virtuales, 
redes sociales para promover mi aprendizaje. 
     
 
ANEXO 3 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
Mediante la presente, se deja constancia de haber revisado los ítems de los 
instrumentos cuestionario sobre el uso de las TIC y cuestionario sobre las 
competencias digitales que la investigadora Liliana Paucarcaja Rojas usó para su 
trabajo de tesis de maestría en Gestión Pública “Las tecnologías de la información y la 
comunicación en las competencias digitales de una institución educativa del Callao, 
2021”  
Ambos instrumentos miden, respectivamente, las variables las tecnologías de la 
información y la comunicación y las competencias digitales. Los ítems de los 
instrumentos muestran en general 1. Claridad (se comprende fácilmente, su sintáctica 
y semántica son adecuadas); 2 Coherencia (tienen relación lógica con la dimensión o 
indicador que miden) y 3. Relevancia (son esenciales o importantes, deben ser 
incluidos); y son consecuentes con mediciones previas que han surgido de 
investigaciones precedentes en el tema. 
En tal sentido, se garantiza la validez de dichos instrumentos presentados por el 
referido investigador.  
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Mediante la presente, se deja constancia de haber revisado los ítems de los 
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EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 
Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento CUESTIONARIO 
SOBRE USO DE LAS TIC. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr 
que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; 
aportando tanto al área investigativa ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN como a sus 
aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración. 
1. DATOS GENERALES DEL JUEZ 
Nombre del juez:  
 
Carlos Alberto Villafuerte Alvarez 
Grado  profesional: 
 
Maestría  (       ) 
Doctor     (   X  ) 
Área de  Formación 
académica: 
 
Clínica      (         )                           Educativa         (  X  ) 
Social       (         )                         Organizacional  (       )     
Áreas de experiencia 
profesional: 
Docente en Posgrado Educación 
Institución donde labora: Universidad César Vallejo 
Tiempo de experiencia 
profesional  
en el área : 
2 a 4 años     (      )  
Más de 5 años  ( X  )  
Experiencia en 
Investigación 
Psicométrica  :  




2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 
 




3. DATOS DEL CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LAS TIC 
 





Tiempo de aplicación: 
Ámbito de aplicación: 
Significación: 
 
Cuestionario sobre el uso de las TIC 
 
Porto, D. y Merino, K. (2009) / Salinas, E. (2020) 
Perú 
Individual o colectiva 
Entre 10 minutos a 15 minutos 
Adultos 
Este cuestionario este compuesto por 4 dimensiones: uso 
de páginas webs, el uso de navegadores de internet, los 
recursos didácticos educativos y los proveedores de 
servicio, en cada una de estas dimensiones está 
compuesto por 3 y 4 ítems, los cuales conforman 15 
indicadores en total. Se establece como escala: nunca = 
1, casi nunca = 2, a veces = 3, casi siempre = 4, siempre 
5. Los niveles y rangos se establecen como alto 52-70, 
medio 33-51 y bajo 14-32. 
 
 
4. SOPORTE TÉCNICO 
 


















Uso de las 
páginas webs 
En esta subescala esta diseñada para evaluar el 
uso de las páginas webs en los estudiantes. Al 
responder a este tipo de exigencias, el uso 
frecuente de estas páginas le permitirá indagar e 
introducir mayor información en sus estudios. Un 
mínimo uso de estas páginas traerá como 
resultado escaso información en las webs. 
Esta subescala está referido a la plana electrónica 
o dactilar a un escrito digital de naturaleza profusa 
y mediática (escucha, televideos, escrito y sus 
mezclas) de testimonio citados como conexiones, 
supervínculos y enlaces. Favorece con estudiar las 
materias de exploración que dispensa de 





Esta subescala comprende el software cuyo 
programa permite el acceso a la hoja Web, con el 
uso de este sistema se puede acceder a diversas 





bogar malla se enlazan con otros asistentes de 
malla para beneficiarse con la entrada de escritos 
en hiperescrito (HTML), los registros asociados en 









Esta subescala contiene elementos que los 
estudiantes pueden desplegar, de esta forma 
hacen uso de textos, figuras, estampas, videos. Lo 
contemporáneo de los medios didácticos han sido 
examinado en lo digital accediendo a aglomerar 
una vasta y profuso testimonio por las TIC, 
aparentando en exceso modelo de voces, 








Esta subescala hace referencia a los 
aprovisionadores de asistencia de llegada a 
internet que empezaron al concluir los 80 e inicios 
del 90, siendo sociedades y ofrecen entrada a 
redes, enlazan consumidores de diferentes 
abastecedoras de encargo mediante redes, 
apuntes y enlace telefónico (Salinas, 2020). 
 
5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 
A continuación a usted le presento el cuestionario sobre el uso de las TIC elaborado por 
Salinas en el 2020. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems 
según corresponda. 
Categoría Calificación Indicador 
CLARIDAD 
El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 
sintáctica y semántica 
son adecuadas. 
 
1. No cumple con el 
criterio 
El ítem no es claro. 
 
2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes 
modificaciones o una modificación muy 
grande en el uso de las palabras de 
acuerdo con su significado o por la 
ordenación de las mismas 
3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy 
específica de algunos de los términos del 
ítem. 




El ítem tiene relación 
lógica con la dimensión 
o indicador que está 
midiendo. 
1. Totalmente en 
desacuerdo (no 
cumple con el 
criterio) 
El ítem no tiene relación lógica con la 
dimensión. 
2. Desacuerdo  (bajo 
nivel  de acuerdo ) 
El ítem tiene una relación tangencial 
/lejana con la dimensión. 
3. Acuerdo  
 (moderado nivel ) 
El ítem tiene una relación moderada con 
la dimensión que se está midiendo. 
4. Totalmente de 
Acuerdo  (alto nivel) 
El ítem se encuentra está relacionado con 
la dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir 
debe ser incluido. 
1. No cumple con el 
criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se 
vea afectada la medición de la dimensión. 
2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 
ítem puede estar incluyendo lo que mide 
éste. 
3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 
incluido 
 
Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración así como solicitamos 
brinde sus observaciones que considere pertinente 
1. No cumple con el criterio 
2. Bajo nivel 
3. Moderado nivel 
4. Alto nivel 
 
DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LAS 
TIC 
• Primera dimensión: Uso de las páginas webs 
Objetivos de la Dimensión: Valorar la importancia del uso de las TIC para la mejora de los 
aprendizajes..  
 





Uso de las 
páginas 
ewebs 
1. A través de 




4 4 4  

















4 4 4  
4. El Facebook me 




relacionados a mis 
clases 
4 4 4  
 
• Segunda dimensión: Uso de navegadores de internet 
Objetivos de la dimensión: Establecer los mecanismos necesarios para hacer uso de los 
navegadores de internet 
 
 





















4 4 4  










4 4 4  
 
3. Google como 
buscador me 
facilitan hallar un 
determinado 
tema. 
4 4 4  
4. Google como 
buscador me 
ayudan a 




4 4 4  
 
 
• Tercera dimensión: Recursos didácticos educativos 
Objetivos de la dimensión: Identificar los recursos didácticos que contribuyan a desarrollar 
el manejo de las TIC 
 













1. El uso de la página 





4 4 4  
2. Utilizo distintos 
recursos y 
actividades virtuales 
que se encuentran 
en internet 
4 4 4  
3. Las páginas Web 
me ayudan a 
comprender mejor 
los temas 







• Cuarta dimensión: Proveedores de servicio 
Objetivos de la dimensión: Analizar el uso adecuado de los proveedores de 
servicio 
 












1. Utilizo el Software libre 
para el desarrollo de mi 
trabajo 
4 4 4  
2. Uso el correo electrónico 
para comunicarme con mi 
profesor para recibir 
recomendaciones y 
orientaciones de mis trabajos 
4 4 4  
3. Uso el WhatsApp para 
enviar y recibir información 
sobre los temas tratados y 
recibir retroalimentación. 
4 4 4  
4. El WhatsApp constituye un 
lugar de trabajo entre mis 
compañeros y profesor 



















EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 
Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento CUESTIONARIO 
SOBRE LAS COMPETENCIAS DIGITALES. La evaluación del instrumento es de gran 
relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean 
utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa ADMINISTRACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN como a sus aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración. 
1.- DATOS GENERALES DEL JUEZ 
Nombre del juez: 
 
Carlos Alberto Villafuerte Alvarez 
Grado  profesional: 
 
Maestría  (         ) 
Doctor     (    X    ) 
Área de  Formación 
académica: 
 
Clínica      (         )                           Educativa        ( X    ) 
Social       (         )                         Organizacional  (      )     
Áreas de experiencia 
profesional: 
Docente en Posgrado Educación 
Institución donde labora: Universidad César Vallejo 
Tiempo de experiencia 
profesional  
en el área : 
2 a 4 años          (      )  
Más de 5 años  (   X   )  
Experiencia en 
Investigación 
Psicométrica  :     






2.- PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 
 





3.- DATOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 
 





Tiempo de aplicación: 
Ámbito de aplicación: 
Significación: 
 
Cuestionario sobre las competencias digitales 
 
Area, M. y Guarro, A. (2012), Mancco, J. (2020) 
España 
Individual o colectiva 
Entre 10 minutos a 15 minutos 
Adultos 
Este cuestionario este compuesto por 5 dimensiones: 
instrumental, cognitivo intelectual, socio comunicacional, 
axiológica y emocional, en cada una de estas dimensiones 
está compuesto por 3 ítems, los cuales conforman 15 
indicadores en total. Se establece como escala: nunca = 1, 
casi nunca = 2, a veces = 3, casi siempre = 4, siempre 5. Los 
niveles y rangos se establecen como básico 28-173, 
intermedio 109-173 y avanzado 174-240. 
 
 
4.- SOPORTE TÉCNICO 
 

















Esta dimensión está diseñada para evaluar la 
capacidad de obtener información mediante los 
recursos TIC, en sus diferentes modelo o 
plataformas integradas en la internet, dentro de 
repositorios de bibliotecas especializadas, menciona 
que en esta subescala el estudiante tiene la 
capacidad de poder desarrollar habilidades que le 
permite usar cualquier tipo de medio que tenga 
información, como la información impresa, audio 






Esta dimensión está referido a la capacidad de 
saber realizar la transformación de los 
conocimientos obtenidos, a esto le llama 
habilidades, estas habilidades le permite saber 
seleccionar la información, utilizando los 
conocimientos conceptuales que le permite 
solucionar problemas, analizar, e interpretar las 
informaciones obtenidas en la búsqueda de 








Esta dimensión es la capacidad de poder 
comunicarse, expresarse, usando las diferentes 
herramientas digitales que le permite escribir o crear 
documentos de información como, las textuales, 







Esta dimensión es la capacidad de desarrollar la 
ética y la democracia en el uso de los recursos 
digitales obtenidos en la web, es decir que sabe 








Esta dimensión corresponde a saber controlar sus 
emociones, de tener control frente a situaciones 
difíciles que se presentan en estos medios muchas 
veces, que no se encuentra movido por esta actitud 
de destruir su calma y la de los demás, es capaz de 
fortalecerse en los conocimientos y no en la práctica 
de una adicción tecnológica (Area & Guarro, 2012). 
 
 
5.- PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 
A continuación a usted le presento el cuestionario sobre las competencias digitales elaborado 
por Area & Guarro en el 2012. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno 
de los ítems según corresponda. 
 
Categoría Calificación Indicador 
CLARIDAD 
El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 
sintáctica y semántica 
son adecuadas. 
 
1. No cumple con el 
criterio 
El ítem no es claro. 
 
2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes 
modificaciones o una modificación muy 
grande en el uso de las palabras de 
acuerdo con su significado o por la 
ordenación de las mismas 
3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy 
específica de algunos de los términos del 
ítem. 




El ítem tiene relación 
lógica con la dimensión 
o indicador que está 
midiendo. 
1. Totalmente en 
desacuerdo (no 
cumple con el 
criterio) 
El ítem no tiene relación lógica con la 
dimensión. 
2. Desacuerdo  (bajo 
nivel  de acuerdo ) 
El ítem tiene una relación tangencial 
/lejana con la dimensión. 
3. Acuerdo  
 (moderado nivel ) 
El ítem tiene una relación moderada con 
la dimensión que se está midiendo. 
4. Totalmente de 
Acuerdo  (alto nivel) 
El ítem se encuentra está relacionado con 
la dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir 
debe ser incluido. 
1. No cumple con el 
criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se 
vea afectada la medición de la dimensión. 
2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 
ítem puede estar incluyendo lo que mide 
éste. 
3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 
incluido 
 
Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración así como solicitamos 
brinde sus observaciones que considere pertinente 
1. No cumple con el criterio 
2. Bajo nivel 
3. Moderado nivel 
4. Alto nivel 
 
DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE LAS 
COMPETENCIAS DIGITALES 
• Primera dimensión: Instrumental 
Objetivos de la Dimensión: Desarrollar habilidades para el uso de cualquier tipo de 
información.    
 





Utilizo las funciones 
básicas de una 
computadora 
4 4 4  
Utilizo los medios 
digitales en la 
computadora como 






Moodle, Chamilo, A 
Tutor, etc 
4 4 4  
 
• Segunda dimensión: Cognitivo intelectual 
Objetivos de la dimensión: Identificar los distintos tipos de información utilizando los 
conocimientos conceptuales.  
 

















multimedia a través 





4 4 4  
Organizo, analizo 
información a 





4 4 4  
Se acceder y 
navegar en 
internet. 
4 4 4  
 
 
• Tercera dimensión: Socio comunicacional 
Objetivos de la dimensión: Identificar la capacidad de poder comunicarse y expresarse 
usando las diferentes herramientas digitales. 
 





Utilizo las redes 
sociales como 
Facebook, Twitter, 


























4 4 4  
Promuevo el uso 






4 4 4  
 
 
• Cuarta dimensión: Axiológica  
Objetivos de la dimensión: Valora la importancia de la práctica ética en el uso de los 
recursos digitales 
 














compañeros el uso 
ético y legal de las 
TIC. 
4 4 4  
Transmito a otros 
compañeros la 
responsabilidad y 
seguridad de las 
tecnologías 
digitales 
4 4 4  
Conozco los 
riesgos 
relacionados a la 
comunicación en 
línea con personas 
desconocidas 
4 4 4  
 
 
• Quinta dimensión: Emocional  
Objetivos de la dimensión: Analizar la importancia de controlar nuestras emociones ante 
situaciones adversas. 
 















1. Controlo mis 
emociones si no 
comparten mis 
ideas o manera de 
pensar en los foros 
virtuales que visito 
4 4 4  
2. Uso con 
prudencia el 
internet para evitar 
problemas que 
puedan afectar las 
emociones de 
otros. 




















EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 
Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento CUESTIONARIO 
SOBRE USO DE LAS TIC. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr 
que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; 
aportando tanto al área investigativa ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN como a sus 
aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración. 
1.- DATOS GENERALES DEL JUEZ 
Nombre del juez:  
 
Oscar Melanio Dávila Rojas 
Grado  profesional: 
 
Maestría  (       ) 
Doctor     (   X  ) 
Área de  Formación 
académica: 
 
Clínica      (         )                           Educativa         (  X  ) 
Social       (         )                         Organizacional  (       )     
Áreas de experiencia 
profesional: 








en el área : 
2 a 4 años     (      )  
Más de 5 años  ( X  )  
Experiencia en 
Investigación 
Psicométrica  :  
Docente-Investigador, Asesor de proyectos de investigación, tesis 
y elaboración de instrumentos para la investigación cuantitativa y 
cualitativa en el campo educativo y jurídico. 
 
2.- PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 
 





3.- DATOS DEL CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LAS TIC 
 





Tiempo de aplicación: 
Ámbito de aplicación: 
Significación: 
 
Cuestionario sobre el uso de las TIC 
 
Porto, D. y Merino, K. (2009) / Salinas, E. (2020) 
Perú 
Individual o colectiva 
Entre 10 minutos a 15 minutos 
Adultos 
Este cuestionario este compuesto por 4 dimensiones: uso 
de páginas webs, el uso de navegadores de internet, los 
recursos didácticos educativos y los proveedores de 
servicio, en cada una de estas dimensiones está 
compuesto por 3 y 4 ítems, los cuales conforman 15 
indicadores en total. Se establece como escala: nunca = 
1, casi nunca = 2, a veces = 3, casi siempre = 4, siempre 
5. Los niveles y rangos se establecen como alto 52-70, 
medio 33-51 y bajo 14-32. 
 
 
4.- SOPORTE TÉCNICO 
 


















Uso de las 
páginas webs 
En esta subescala esta diseñada para evaluar el 
uso de las páginas webs en los estudiantes. Al 
responder a este tipo de exigencias, el uso 
frecuente de estas páginas le permitirá indagar e 
introducir mayor información en sus estudios. Un 
mínimo uso de estas páginas traerá como 
resultado escaso información en las webs. 
Esta subescala está referido a la plana electrónica 
o dactilar a un escrito digital de naturaleza profusa 
y mediática (escucha, televideos, escrito y sus 
mezclas) de testimonio citados como conexiones, 
supervínculos y enlaces. Favorece con estudiar las 
materias de exploración que dispensa de 





Esta subescala comprende el software cuyo 
programa permite el acceso a la hoja Web, con el 
uso de este sistema se puede acceder a diversas 





bogar malla se enlazan con otros asistentes de 
malla para beneficiarse con la entrada de escritos 
en hiperescrito (HTML), los registros asociados en 









Esta subescala contiene elementos que los 
estudiantes pueden desplegar, de esta forma 
hacen uso de textos, figuras, estampas, videos. Lo 
contemporáneo de los medios didácticos han sido 
examinado en lo digital accediendo a aglomerar 
una vasta y profuso testimonio por las TIC, 
aparentando en exceso modelo de voces, 








Esta subescala hace referencia a los 
aprovisionadores de asistencia de llegada a 
internet que empezaron al concluir los 80 e inicios 
del 90, siendo sociedades y ofrecen entrada a 
redes, enlazan consumidores de diferentes 
abastecedoras de encargo mediante redes, 
apuntes y enlace telefónico (Salinas, 2020). 
 
5.- PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 
A continuación a usted le presento el cuestionario sobre el uso de las TIC elaborado por 
Salinas en el 2020. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems 
según corresponda. 
Categoría Calificación Indicador 
CLARIDAD 
El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 
sintáctica y semántica 
son adecuadas. 
 
1. No cumple con el 
criterio 
El ítem no es claro. 
 
2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes 
modificaciones o una modificación muy 
grande en el uso de las palabras de 
acuerdo con su significado o por la 
ordenación de las mismas 
3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy 
específica de algunos de los términos del 
ítem. 




El ítem tiene relación 
lógica con la dimensión 
o indicador que está 
midiendo. 
1. Totalmente en 
desacuerdo (no 
cumple con el 
criterio) 
El ítem no tiene relación lógica con la 
dimensión. 
2. Desacuerdo  (bajo 
nivel  de acuerdo ) 
El ítem tiene una relación tangencial 
/lejana con la dimensión. 
3. Acuerdo  
 (moderado nivel ) 
El ítem tiene una relación moderada con 
la dimensión que se está midiendo. 
4. Totalmente de 
Acuerdo  (alto nivel) 
El ítem se encuentra está relacionado con 
la dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir 
debe ser incluido. 
1. No cumple con el 
criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se 
vea afectada la medición de la dimensión. 
2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 
ítem puede estar incluyendo lo que mide 
éste. 
3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 
incluido 
 
Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración así como solicitamos 
brinde sus observaciones que considere pertinente 
1. No cumple con el criterio 
2. Bajo nivel 
3. Moderado nivel 
4. Alto nivel 
 
DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LAS 
TIC 
• Primera dimensión: Uso de las páginas webs 
Objetivos de la Dimensión: Valorar la importancia del uso de las TIC para la mejora de los 
aprendizajes..  
 





Uso de las 
páginas 
ewebs 
1. A través de 




3 3 3  

















3 3 3  
4. El Facebook me 




relacionados a mis 
clases 
3 3 3  
 
• Segunda dimensión: Uso de navegadores de internet 
Objetivos de la dimensión: Establecer los mecanismos necesarios para hacer uso de los 
navegadores de internet 
 
 





















3 3 3  










3 3 3  
3. Google como 
buscador me 
facilitan hallar un 
determinado 
tema. 
3 3 3  
 
4. Google como 
buscador me 
ayudan a 




3 3 3  
 
 
• Tercera dimensión: Recursos didácticos educativos 
Objetivos de la dimensión: Identificar los recursos didácticos que contribuyan a desarrollar 
el manejo de las TIC 
 













1. El uso de la página 





3 3 3  
2. Utilizo distintos 
recursos y 
actividades virtuales 
que se encuentran 
en internet 
3 3 3  
3. Las páginas Web 
me ayudan a 
comprender mejor 
los temas 
3 3 3  
 
• Cuarta dimensión: Proveedores de servicio 
Objetivos de la dimensión: Analizar el uso adecuado de los proveedores de 
servicio 
 










1. Utilizo el Software 
libre para el 
desarrollo de mi 
trabajo 
3 3 3  
2. Uso el correo 
electrónico para 
comunicarme con mi 
profesor para recibir 
recomendaciones y 




orientaciones de mis 
trabajos 
3. Uso el WhatsApp 
para enviar y recibir 
información sobre los 
temas tratados y 
recibir 
retroalimentación. 
3 3 3  
4. El WhatsApp 
constituye un lugar 
de trabajo entre mis 
compañeros y 
profesor 
























EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 
Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento CUESTIONARIO 
SOBRE LAS COMPETENCIAS DIGITALES. La evaluación del instrumento es de gran 
relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean 
utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa ADMINISTRACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN como a sus aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración. 
1.- DATOS GENERALES DEL JUEZ 
Nombre del juez: 
 
Oscar Melanio Dávila Rojas 
Grado  profesional: 
 
Maestría  (         ) 
Doctor     (    X    ) 
Área de  Formación 
académica: 
 
Clínica      (         )                           Educativa        ( X    ) 
Social       (         )                         Organizacional  (      )     
Áreas de experiencia 
profesional: 








en el área : 
2 a 4 años          (      )  
Más de 5 años  (   X   )  
Experiencia en 
Investigación 
Psicométrica  : 
    
Docente-Investigador, Asesor de proyectos de investigación, tesis 
y elaboración de instrumentos para la investigación cuantitativa y 





2.- PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 
 




3.- DATOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 
 





Tiempo de aplicación: 
Ámbito de aplicación: 
Significación: 
 
Cuestionario sobre las competencias digitales 
 
Area, M. y Guarro, A. (2012), Mancco, J. (2020) 
España 
Individual o colectiva 
Entre 10 minutos a 15 minutos 
Adultos 
Este cuestionario este compuesto por 5 dimensiones: 
instrumental, cognitivo intelectual, socio comunicacional, 
axiológica y emocional, en cada una de estas dimensiones 
está compuesto por 3 ítems, los cuales conforman 15 
indicadores en total. Se establece como escala: nunca = 1, 
casi nunca = 2, a veces = 3, casi siempre = 4, siempre 5. Los 
niveles y rangos se establecen como básico 28-173, 
intermedio 109-173 y avanzado 174-240. 
 
 
4.- SOPORTE TÉCNICO 
 

















Esta dimensión está diseñada para evaluar la 
capacidad de obtener información mediante los 
recursos TIC, en sus diferentes modelo o 
plataformas integradas en la internet, dentro de 
repositorios de bibliotecas especializadas, menciona 
que en esta subescala el estudiante tiene la 
capacidad de poder desarrollar habilidades que le 
permite usar cualquier tipo de medio que tenga 
información, como la información impresa, audio 






Esta dimensión está referido a la capacidad de 
saber realizar la transformación de los 
conocimientos obtenidos, a esto le llama 
habilidades, estas habilidades le permite saber 
seleccionar la información, utilizando los 
conocimientos conceptuales que le permite 
solucionar problemas, analizar, e interpretar las 
informaciones obtenidas en la búsqueda de 








Esta dimensión es la capacidad de poder 
comunicarse, expresarse, usando las diferentes 
herramientas digitales que le permite escribir o crear 
documentos de información como, las textuales, 







Esta dimensión es la capacidad de desarrollar la 
ética y la democracia en el uso de los recursos 
digitales obtenidos en la web, es decir que sabe 








Esta dimensión corresponde a saber controlar sus 
emociones, de tener control frente a situaciones 
difíciles que se presentan en estos medios muchas 
veces, que no se encuentra movido por esta actitud 
de destruir su calma y la de los demás, es capaz de 
fortalecerse en los conocimientos y no en la práctica 
de una adicción tecnológica (Area & Guarro, 2012). 
 
 
5.- PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 
A continuación a usted le presento el cuestionario sobre las competencias digitales elaborado 
por Area & Guarro en el 2012. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno 
de los ítems según corresponda. 
 
Categoría Calificación Indicador 
CLARIDAD 
El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 
sintáctica y semántica 
son adecuadas. 
 
1. No cumple con el 
criterio 
El ítem no es claro. 
 
2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes 
modificaciones o una modificación muy 
grande en el uso de las palabras de 
acuerdo con su significado o por la 
ordenación de las mismas 
3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy 
específica de algunos de los términos del 
ítem. 




El ítem tiene relación 
lógica con la dimensión 
o indicador que está 
midiendo. 
1. Totalmente en 
desacuerdo (no 
cumple con el 
criterio) 
El ítem no tiene relación lógica con la 
dimensión. 
2. Desacuerdo  (bajo 
nivel  de acuerdo ) 
El ítem tiene una relación tangencial 
/lejana con la dimensión. 
3. Acuerdo  
 (moderado nivel ) 
El ítem tiene una relación moderada con 
la dimensión que se está midiendo. 
4. Totalmente de 
Acuerdo  (alto nivel) 
El ítem se encuentra está relacionado con 
la dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir 
debe ser incluido. 
1. No cumple con el 
criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se 
vea afectada la medición de la dimensión. 
2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 
ítem puede estar incluyendo lo que mide 
éste. 
3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 
incluido 
 
Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración así como solicitamos 
brinde sus observaciones que considere pertinente 
1. No cumple con el criterio 
2. Bajo nivel 
3. Moderado nivel 
4. Alto nivel 
 
DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE LAS 
COMPETENCIAS DIGITALES 
• Primera dimensión: Instrumental 
Objetivos de la Dimensión: Desarrollar habilidades para el uso de cualquier tipo de 
información.    
 





Utilizo las funciones 
básicas de una 
computadora 
3 3 3  
Utilizo los medios 
digitales en la 
computadora como 






Moodle, Chamilo, A 
Tutor, etc 
3 3 3  
 
• Segunda dimensión: Cognitivo intelectual 
Objetivos de la dimensión: Identificar los distintos tipos de información utilizando los 
conocimientos conceptuales.  
 

















multimedia a través 





3 3 3  
Organizo, analizo 
información a 





3 3 3  
Se acceder y 
navegar en 
internet. 
3 3 3  
 
 
• Tercera dimensión: Socio comunicacional 
Objetivos de la dimensión: Identificar la capacidad de poder comunicarse y expresarse 
usando las diferentes herramientas digitales. 
 





Utilizo las redes 
sociales como 
Facebook, Twitter, 


























3 3 3  
Promuevo el uso 






3 3 3  
 
 
• Cuarta dimensión: Axiológica  
Objetivos de la dimensión: Valora la importancia de la práctica ética en el uso de los 
recursos digitales 
 














compañeros el uso 
ético y legal de las 
TIC. 
3 3 3  
Transmito a otros 
compañeros la 
responsabilidad y 
seguridad de las 
tecnologías 
digitales 
3 3 3  
Conozco los 
riesgos 
relacionados a la 
comunicación en 
línea con personas 
desconocidas 
3 3 3  
 
 
• Quinta dimensión: Emocional  
Objetivos de la dimensión: Analizar la importancia de controlar nuestras emociones ante 
situaciones adversas. 
 















1. Controlo mis 
emociones si no 
comparten mis 
ideas o manera de 
pensar en los foros 
virtuales que visito 
3 3 3  
2. Uso con 
prudencia el 
internet para evitar 
problemas que 
puedan afectar las 
emociones de 
otros. 





















EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 
Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento CUESTIONARIO 
SOBRE USO DE LAS TIC. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr 
que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; 
aportando tanto al área investigativa ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN como a sus 
aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración. 
1.- DATOS GENERALES DEL JUEZ 
Nombre del juez:  
 
Elba María Andrade Díaz 
Grado  profesional: 
 
Maestría  (       ) 
Doctor     (   X  ) 
Área de  Formación 
académica: 
 
Clínica      (         )                           Educativa         (  X  ) 
Social       (         )                         Organizacional  (       )     
Áreas de experiencia 
profesional: 
Docente en educación básica y universitaria (pregrado y 
Postgrado). Coordinación académica y gestora de 
investigación 
Institución donde labora: Universidad César Vallejo 
Tiempo de experiencia 
profesional  
en el área : 
2 a 4 años     (      )  
Más de 5 años  ( X  )  
Experiencia en 
Investigación 
Psicométrica  :  
Autora de Tesis de grado 
Gestora en Investigación (Titulación) 
Docente de investigación científica 
 
2.- PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 
 






3.- DATOS DEL CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LAS TIC 
 





Tiempo de aplicación: 
Ámbito de aplicación: 
Significación: 
 
Cuestionario sobre el uso de las TIC 
 
Porto, D. y Merino, K. (2009) / Salinas, E. (2020) 
Perú 
Individual o colectiva 
Entre 10 minutos a 15 minutos 
Adultos 
Este cuestionario este compuesto por 4 dimensiones: uso 
de páginas webs, el uso de navegadores de internet, los 
recursos didácticos educativos y los proveedores de 
servicio, en cada una de estas dimensiones está 
compuesto por 3 y 4 ítems, los cuales conforman 15 
indicadores en total. Se establece como escala: nunca = 
1, casi nunca = 2, a veces = 3, casi siempre = 4, siempre 
5. Los niveles y rangos se establecen como alto 52-70, 
medio 33-51 y bajo 14-32. 
 
 
4.- SOPORTE TÉCNICO 
 


















Uso de las 
páginas webs 
En esta subescala esta diseñada para evaluar el 
uso de las páginas webs en los estudiantes. Al 
responder a este tipo de exigencias, el uso 
frecuente de estas páginas le permitirá indagar e 
introducir mayor información en sus estudios. Un 
mínimo uso de estas páginas traerá como 
resultado escaso información en las webs. 
Esta subescala está referido a la plana electrónica 
o dactilar a un escrito digital de naturaleza profusa 
y mediática (escucha, televideos, escrito y sus 
mezclas) de testimonio citados como conexiones, 
supervínculos y enlaces. Favorece con estudiar las 
materias de exploración que dispensa de 





Esta subescala comprende el software cuyo 
programa permite el acceso a la hoja Web, con el 
uso de este sistema se puede acceder a diversas 





bogar malla se enlazan con otros asistentes de 
malla para beneficiarse con la entrada de escritos 
en hiperescrito (HTML), los registros asociados en 









Esta subescala contiene elementos que los 
estudiantes pueden desplegar, de esta forma 
hacen uso de textos, figuras, estampas, videos. Lo 
contemporáneo de los medios didácticos han sido 
examinado en lo digital accediendo a aglomerar 
una vasta y profuso testimonio por las TIC, 
aparentando en exceso modelo de voces, 








Esta subescala hace referencia a los 
aprovisionadores de asistencia de llegada a 
internet que empezaron al concluir los 80 e inicios 
del 90, siendo sociedades y ofrecen entrada a 
redes, enlazan consumidores de diferentes 
abastecedoras de encargo mediante redes, 
apuntes y enlace telefónico (Salinas, 2020). 
 
5.- PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 
A continuación a usted le presento el cuestionario sobre el uso de las TIC elaborado por 
Salinas en el 2020. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems 
según corresponda. 
Categoría Calificación Indicador 
CLARIDAD 
El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 
sintáctica y semántica 
son adecuadas. 
 
1. No cumple con el 
criterio 
El ítem no es claro. 
 
2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes 
modificaciones o una modificación muy 
grande en el uso de las palabras de 
acuerdo con su significado o por la 
ordenación de las mismas 
3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy 
específica de algunos de los términos del 
ítem. 




El ítem tiene relación 
lógica con la dimensión 
o indicador que está 
midiendo. 
1. Totalmente en 
desacuerdo (no 
cumple con el 
criterio) 
El ítem no tiene relación lógica con la 
dimensión. 
2. Desacuerdo  (bajo 
nivel  de acuerdo ) 
El ítem tiene una relación tangencial 
/lejana con la dimensión. 
3. Acuerdo  
 (moderado nivel ) 
El ítem tiene una relación moderada con 
la dimensión que se está midiendo. 
4. Totalmente de 
Acuerdo  (alto nivel) 
El ítem se encuentra está relacionado con 
la dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir 
debe ser incluido. 
1. No cumple con el 
criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se 
vea afectada la medición de la dimensión. 
2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 
ítem puede estar incluyendo lo que mide 
éste. 
3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 
incluido 
 
Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración así como solicitamos 
brinde sus observaciones que considere pertinente 
1. No cumple con el criterio 
2. Bajo nivel 
3. Moderado nivel 
4. Alto nivel 
 
DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LAS 
TIC 
• Primera dimensión: Uso de las páginas webs 
Objetivos de la Dimensión: Valorar la importancia del uso de las TIC para la mejora de los 
aprendizajes..  
 





Uso de las 
páginas 
ewebs 
1. A través de 




3 4 4  

















3 4 4  
4. El Facebook me 




relacionados a mis 
clases 
4 4 4  
 
• Segunda dimensión: Uso de navegadores de internet 
Objetivos de la dimensión: Establecer los mecanismos necesarios para hacer uso de los 
navegadores de internet 
 
 





















4 4 4  










3 4 4  
3. Google como 
buscador me 
facilitan hallar un 
determinado 
tema. 
3 4 4  
 
4. Google como 
buscador me 
ayudan a 




2 3 4  
 
 
• Tercera dimensión: Recursos didácticos educativos 
Objetivos de la dimensión: Identificar los recursos didácticos que contribuyan a desarrollar 
el manejo de las TIC 
 













1. El uso de la página 





4 4 4  
2. Utilizo distintos 
recursos y 
actividades virtuales 
que se encuentran 
en internet 
3 4 4  
3. Las páginas Web 
me ayudan a 
comprender mejor 
los temas 
3 4 4  
 
• Cuarta dimensión: Proveedores de servicio 
Objetivos de la dimensión: Analizar el uso adecuado de los proveedores de 
servicio 
 










1. Utilizo el Software 
libre para el 
desarrollo de mi 
trabajo 
3 4 4  
2. Uso el correo 
electrónico para 
comunicarme con mi 
profesor para recibir 
recomendaciones y 




orientaciones de mis 
trabajos 
3. Uso el WhatsApp 
para enviar y recibir 
información sobre los 
temas tratados y 
recibir 
retroalimentación. 
4 4 4  
4. El WhatsApp 
constituye un lugar 
de trabajo entre mis 
compañeros y 
profesor 























EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 
Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento CUESTIONARIO 
SOBRE LAS COMPETENCIAS DIGITALES. La evaluación del instrumento es de gran 
relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean 
utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa ADMINISTRACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN como a sus aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración. 
1.- DATOS GENERALES DEL JUEZ 
Nombre del juez: 
 
Elba María Andrade Díaz 
Grado  profesional: 
 
Maestría  (         ) 
Doctor     (    X    ) 
Área de  Formación 
académica: 
 
Clínica      (         )                           Educativa        ( X    ) 
Social       (         )                         Organizacional  (      )     
Áreas de experiencia 
profesional: 
Docente en educación básica y universitaria (pregrado y 
Postgrado) 
Institución donde labora: Universidad César Vallejo 
Tiempo de experiencia 
profesional  
en el área : 
2 a 4 años          (      )  
Más de 5 años  (   X   )  
Experiencia en Investigación 
Psicométrica  : 
    
Autora de Tesis de grado. 
 Gestora en investigación (Titulación) 
Docente de investigación científica 
 
 
2.- PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 
 






3.- DATOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 
 





Tiempo de aplicación: 
Ámbito de aplicación: 
Significación: 
 
Cuestionario sobre las competencias digitales 
 
Area, M. y Guarro, A. (2012), Mancco, J. (2020) 
España 
Individual o colectiva 
Entre 10 minutos a 15 minutos 
Adultos 
Este cuestionario este compuesto por 5 dimensiones: 
instrumental, cognitivo intelectual, socio comunicacional, 
axiológica y emocional, en cada una de estas dimensiones 
está compuesto por 3 ítems, los cuales conforman 15 
indicadores en total. Se establece como escala: nunca = 1, 
casi nunca = 2, a veces = 3, casi siempre = 4, siempre 5. Los 
niveles y rangos se establecen como básico 28-173, 
intermedio 109-173 y avanzado 174-240. 
 
 
4.- SOPORTE TÉCNICO 
 

















Esta dimensión está diseñada para evaluar la 
capacidad de obtener información mediante los 
recursos TIC, en sus diferentes modelo o 
plataformas integradas en la internet, dentro de 
repositorios de bibliotecas especializadas, menciona 
que en esta subescala el estudiante tiene la 
capacidad de poder desarrollar habilidades que le 
permite usar cualquier tipo de medio que tenga 
información, como la información impresa, audio 






Esta dimensión está referido a la capacidad de 
saber realizar la transformación de los 
conocimientos obtenidos, a esto le llama 
habilidades, estas habilidades le permite saber 
seleccionar la información, utilizando los 
conocimientos conceptuales que le permite 
solucionar problemas, analizar, e interpretar las 
informaciones obtenidas en la búsqueda de 








Esta dimensión es la capacidad de poder 
comunicarse, expresarse, usando las diferentes 
herramientas digitales que le permite escribir o crear 
documentos de información como, las textuales, 







Esta dimensión es la capacidad de desarrollar la 
ética y la democracia en el uso de los recursos 
digitales obtenidos en la web, es decir que sabe 








Esta dimensión corresponde a saber controlar sus 
emociones, de tener control frente a situaciones 
difíciles que se presentan en estos medios muchas 
veces, que no se encuentra movido por esta actitud 
de destruir su calma y la de los demás, es capaz de 
fortalecerse en los conocimientos y no en la práctica 
de una adicción tecnológica (Area & Guarro, 2012). 
 
 
5.- PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 
A continuación a usted le presento el cuestionario sobre las competencias digitales elaborado 
por Area & Guarro en el 2012. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno 
de los ítems según corresponda. 
 
Categoría Calificación Indicador 
CLARIDAD 
El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 
sintáctica y semántica 
son adecuadas. 
 
1. No cumple con el 
criterio 
El ítem no es claro. 
 
2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes 
modificaciones o una modificación muy 
grande en el uso de las palabras de 
acuerdo con su significado o por la 
ordenación de las mismas 
3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy 
específica de algunos de los términos del 
ítem. 




El ítem tiene relación 
lógica con la dimensión 
o indicador que está 
midiendo. 
1. Totalmente en 
desacuerdo (no 
cumple con el 
criterio) 
El ítem no tiene relación lógica con la 
dimensión. 
2. Desacuerdo  (bajo 
nivel  de acuerdo ) 
El ítem tiene una relación tangencial 
/lejana con la dimensión. 
3. Acuerdo  
 (moderado nivel ) 
El ítem tiene una relación moderada con 
la dimensión que se está midiendo. 
4. Totalmente de 
Acuerdo  (alto nivel) 
El ítem se encuentra está relacionado con 
la dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir 
debe ser incluido. 
1. No cumple con el 
criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se 
vea afectada la medición de la dimensión. 
2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 
ítem puede estar incluyendo lo que mide 
éste. 
3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 
incluido 
 
Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración así como solicitamos 
brinde sus observaciones que considere pertinente 
1. No cumple con el criterio 
2. Bajo nivel 
3. Moderado nivel 
4. Alto nivel 
 
DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE LAS 
COMPETENCIAS DIGITALES 
• Primera dimensión: Instrumental 
Objetivos de la Dimensión: Desarrollar habilidades para el uso de cualquier tipo de 
información.    
 





Utilizo las funciones 
básicas de una 
computadora 
4 4 4  
Utilizo los medios 
digitales en la 
computadora como 






Moodle, Chamilo, A 
Tutor, etc 
4 4 4  
 
• Segunda dimensión: Cognitivo intelectual 
Objetivos de la dimensión: Identificar los distintos tipos de información utilizando los 
conocimientos conceptuales.  
 

















multimedia a través 





4 4 4  
Organizo, analizo 
información a 





4 4 4  
Se acceder y 
navegar en 
internet. 
4 4 4  
 
 
• Tercera dimensión: Socio comunicacional 
Objetivos de la dimensión: Identificar la capacidad de poder comunicarse y expresarse 
usando las diferentes herramientas digitales. 
 





Utilizo las redes 
sociales como 
Facebook, Twitter, 


























4 4 4  
Promuevo el uso 






4 4 4  
 
 
• Cuarta dimensión: Axiológica  
Objetivos de la dimensión: Valora la importancia de la práctica ética en el uso de los 
recursos digitales 
 














compañeros el uso 
ético y legal de las 
TIC. 
4 4 4  
Transmito a otros 
compañeros la 
responsabilidad y 
seguridad de las 
tecnologías 
digitales 
3 4 4  
Conozco los 
riesgos 
relacionados a la 
comunicación en 
línea con personas 
desconocidas 
4 4 4  
 
 
• Quinta dimensión: Emocional  
Objetivos de la dimensión: Analizar la importancia de controlar nuestras emociones ante 
situaciones adversas. 
 















1. Controlo mis 
emociones si no 
comparten mis 
ideas o manera de 
pensar en los foros 
virtuales que visito 
4 4 4  
2. Uso con 
prudencia el 
internet para evitar 
problemas que 
puedan afectar las 
emociones de 
otros. 
























TABLA DE JUECES PARA LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
 
NOMBRE DNI ESPECIALIDAD 





Docencia en Responsabilidad Social 
e investigación 
 




Docencia y asesoría de proyectos de 
investigación, tesis y elaboración de 
instrumentos para la investigación 
cuantitativa y cualitativa en el campo 
educativo y jurídico. 
 




Docencia en educación básica y 
universitaria (pregrado y postgrado). 
Coordinación académica y gestora 








BASE DE DATOS Y RESULTADO DE LA CONFIABILIDAD 
 

























































































































AUTORIZACIÓN DEL USO DEL INSTRUMENTO 
 
Lima, 1 de julio de 2021 
 
Mg. José Antonio Manco Chávez 
 
De mi consideración: 
 
Me es grato poder saludarle 
 
Yo, Liliana Paucarcaja Rojas con número de DNI 25785708 alumna de la Escuela de 
posgrado de la Universidad César Vallejo y Programa académico de Maestría en 
Administración de la Educación de la Universidad César Vallejo Campus Lima Norte – 
Perú. Me encuentro realizando una investigación cuyo tema es: “Las tecnologías 
de la información y la comunicación en las competencias digitales en una 
institución educativa del Callao, 2021” 
Por tal motivo académico, he considerado para mi estudio de investigación uno de sus 
cuestionarios propuestos en su tesis: Integración de las TIC y las competencias 
digitales en tiempos de pandemia Covid-19. Ubicado en 
https://hdl.handle.net/20.500.12692/48172 
Por tratarse de un aporte científico, espero acceder a su consentimiento. 
Agradezco de antemano su atención. 
Atentamente, 
Liliana Paucarcaja Rojas 
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Lima,1 de julio de 2021 
 
Mg. Everth Edilberto Salinas Verano 
 
De mi consideración: 
 
Me es grato poder saludarle 
 
Yo, Liliana Paucarcaja Rojas con número de DNI 25785708 alumna de la Escuela de 
posgrado de la Universidad César Vallejo y Programa académico de Maestría en 
Administración de la Educación de la Universidad César Vallejo Campus Lima Norte – 
Perú. Me encuentro realizando una investigación cuyo tema es: “Las tecnologías 
de la información y la comunicación en las competencias digitales en una 
institución educativa del Callao, 2021” 
Por tal motivo académico, he considerado para mi estudio de investigación uno de sus 
cuestionarios propuestos en su tesis: Uso de las TIC y estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de Contabilidad de un Instituto Público, Villa María del Triunfo, 2019. 
Ubicado en https://hdl.handle.net/20.500.12692/41707 
Por tratarse de un aporte científico, espero acceder a su consentimiento. 
Agradezco de antemano su atención. 
Atentamente, 
 
Liliana Paucarcaja Rojas 
 
